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Meewerkende vrouwen spelen in agrarische bedrijven een belangrijke
rol. Naast de verzorging van de huishouding wordt van vrouwen in
de land- en tuinbouw verwacht, dat ze altijd klaar staan om in het
bedrijf mee te werken. Daarvoor moet je als boerin en tuindersvrouw
heel veel weten en kunnen.
Zolang een boerin of tuindersvrouw gezond is, gaat dat meestal pri-
ma. Maar wanneer de gezondheid deze vrouwen in de steek laat, ko-
men de problemen om de hoek kijken. Bij een kort durende ziekte
valt één en ander meestal nog wel te regelen. De problemen worden
echt groot bij langdurige ziekte.
In 1976 is de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) in werking
_ getreden, waarmee mensen zich verplicht verzekeren tegen de gelde-
lijke gevolgen van langdurige ziekte. Ook boerinnen en tuindersvrou-
. wen kunnen van deze wet gebruik maken. Er staan echter een aantal
bepalingen in de wet waardoor veel boerinnen en tuindersvrouwen
niet voor een AAW-uitkering in aanmerking komen. Bovendien is de
AAW-regeling bij veel boerinnen en tuindersvrouwen niet bekend.
Landelijke Boerinnen Belangen (LBB is een in 1983 door boerinnen
en tuindersvrouwen opgerichte contact- en actiegroep) heeft al eer-
der bezwaar gemaakt tegen een aantal bepalingen uit de AAW. Om
zelf meer zicht te krijgen op de hele problematiek rond arbeidsonge-
schiktheid en de AAW voor boerinnen en tuindersvrouwen en om
voorstellen uit te werken voor een verbetering van de AAW, heeft
LBB de Wetenschapswinkel Landbouwuniversiteit gevraagd om hier-
over een onderzoek te laten verrichten. Samen met leden van LBB
heeft de Wetenschapswinkel een onderzoeksvoorstel gemaakt en on-
derzoeksters gezocht.
Het onderzoek is uitgevoerd door José Klein Douwel (als studente
Voorlichtingskunde) en Monique Toonen (als tijdelijk medewerkster
van de Vakgroep Voorlichtingskunde).
Ook tijdens het onderzoek is nauw samengewerkt met LBB en Weten-
' schapswinkel. Hiervoor is een begeleidingsgroep ingesteld bestaande
uit:






- vanuit de Wetenschapswinkel: Ans Hobbelink
Albert Olde Daalhuis
- vanuit de Vakgroep Voorlichtingskunder Fanny Heymann
- de onderzoeksters: Jose Klein Douwel
Monique Toonen
Het benodigde geld voor het onderzoek is beschikbaar gesteld door
de Landbouwuniversiteit.
Uit het onderzoek blijkt overduidelijk dat er in de AAW veel moet
verbeteren voordat alle boerinnen en tuindersvrouwen daar ook ge- -
bruik van kunnen maken. Onder boerinnen en tuindersvrouwen be-
staat weinig kennis over de mogelijkheid om een AAW-uitkering aan ‘
te vragen. Door de relatief hoge eisen waar boerinnen en tuinders-
vrouwen aan moeten voldoen om voor een uitkering in aanmerking te
komen, vallen veel boerinnen en tuindersvrouwen tussen de wal en
het schip. Verder wordt het werk van boerinnen en tuindersvrouwen
door de uitkerende instantie vaak onderschat.
Deze en andere problemen bij de arbeidsongeschiktheid en AAW voor
boerinnen en tuindersvrouwen komen in dit rapport uitvoeriger aan
de orde.
We hopen met dit onderzoeksrapport informatie te hebben verstrekt
over de AAW problematiek van boerinnen en tuindersvrouwen en
bouwstenen aan te dragen voor een discussie over deze problematiek,
die gericht is op het verbeteren van de AAW.
Op deze plaats willen we de vrouwen die zich bereid hebben ver-
klaard om aan het onderzoek deel te nemen, bedanken.
Onze speciale dank gaat uit naar de boerinnen en tuindersvrouwen
die geïnterviewd zijn. Zij hebben de onderzoeksters gastvrij onthaald





over de problematiek omtrent hun arbeidsongeschiktheid was voor
'
hen vaak niet gemakkelijk.
Ook de medewerking van mensen van de Sociaal Economische Voor-
lichting en van de PIattelandsvrouwenorganisaties bij het verzamelen
van adressen, hebben wij zeer gewaardeerd.
Johanna Schuurman, Landelijke Boerinnenbelangen
Fanny Heymann, Vakgroep Voorlichtingskunde Landbouwuniversiteit
Ans Hobbelink, Wetenschapswinkel Landbouwuniversiteit.
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1.1 De Alemene Arbeidsoneschiktheidswet
In 1976 is de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) ingevoerd.
Het doel van deze wet is mensen te verzekeren tegen geldelijke ge-
volgen van langdurige arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of gebre-
ken. Dat wil zeggen: mensen kunnen voor langere tijd ziek of minder
valide zijn, waardoor ze (gedeeltelijk) niet meer kunnen werken.
Krachtens de AAW kunnen ze dan een uitkering krijgen ter vervan-
ging van het verlies aan inkomen, om te voorzien in hun levenson-
derhoud.
Het zijn niet alleen uitkeringen waar mensen volgens de AAW recht
_
op hebben; de wet kent ook de mogelijkheid om in bepaalde gevallen
voorzieningen ter revalidatie of ter verbetering van de levensomstan-
· digheden te treffen.
Meer informatie over AAW-voorzieningen is te vinden in Bijlage 1.
Op AAW-voorzieningen gaan we in dit onderzoek verder niet in. We
hebben ons gericht op het verkrijgen van een uitkering in het kader
van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet.
De AAW is een volksverzekering. Dit betekent dat alle ingezetenen
van Nederland verplicht verzekerd zijn voor de AAW. Een ingezetene
is iemand die in Nederland woont.
Verplicht verzekerd voor de AAW betekent niet dat iemand automa-
tisch een uitkering krijgt als deze arbeidsongeschikt wordt; men
dient aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Alhoewel iedereen ver-
plicht verzekerd is, betaalt niet iedereen premie. Alleen diegenen
van 15 tot 65 jaar met een inkomen moeten premie betalen.
De premie bedraagt een percentage van het inkomen (5,7%). Voor
zelfstandigen geldt, dat de belastingdienst zorg draagt voor het in-
nen van de premie.
De AAW-uitkering is bedoeld als bodemvoorziening. Voor dat deel van
het inkomen, dat iemand niet meer kan verdienen, krijgt deze een
` uitkering. De hoogte van de uitkering komt nooit uit boven het mini-
6mum loon. De uitvoering van de AAW berust bij de bedri_jfsverenigin-
I
gen. Toen de AAW pas was ingevoerd, konden alleen mannen en on-
gehuwde vrouwen aanspraak maken op een AAW-uitkering. Sinds 1980 '
kunnen ook gehuwde vrouwen in aanmerking komen voor een AAW-
uitkering.
1.2 Waarom een onderzoek naar de ositie van boerinnen en tuinders-
vrouwen in de AAW
Dat sinds 1980 ook gehuwde vrouwen aanspraak kunnen maken op
een AAW-uitkering, is vooral van belang voor vrouwen van zelfstan-
digen. Zij konden voor die tijd op geen enkele sociale verzekering
terugvallen als zij arbeidsongeschikt werden.
Een deel van deze groep vrouwen zijn boerinnen en tuindersvrouwen.
In het vervolg spreken we van boerinnen als we boerinnen en tuin- _
dersvrouwen bedoelen. Boerinnen en tuindersvrouwen vinden we te
lang. Daarom houden we het op boerinnen. .
De groep Landelijke Boerinnenbelangen (LBB) constateert, dat er
voor boerinnen problemen in verband met de AAW bestaan.
Landelijke Boerinnenbelangen is een groep boerinnen en tuinders-
vrouwen die onder andere de positie van vrouwen in de land- en
tuinbouw wil verbeteren. Om die reden streeft LBB naar verbetering
van de positie van boerinnen in de Algemene Arbeidsongeschiktheids-
wet. Meer informatie over LBB is te vinden in Bijlage 2.
Om gericht naar een positieverbetering van boerinnen in de AAW te
kunnen streven, wil Landelijke Boerinnenbelangen eerst meer zicht
krijgen op de problematiek rondom AAW voor boerinnen.
Het doel van dit onderzoek is:
- signaleren van knelpunten die boerinnen in verband met de AAW
ondervinden en aangeven in welke richting deze knelpunten opge-
lost kunnen worden.
1.3 Hoe de onderzoeksvraen ontstaan ziIn
De eerste periode van het onderzoek is gebruikt om te komen tot een
I
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nauwkeurig geformuleerde vraagstelling. Als eerste zijn we nagegaan
'
welke problemen er door LBB gesignaleerd werden rondom de AAW
en welke vragen zij daarover hadden. Vervolgens hebben we gekeken
of naar deze vragen al onderzoek gedaan was.
De-4. sleeiz meeIenaetlsk
Bij het begin van het onderzoek signaleerde LBB de volgende pro-
blemen:
- Veel vrouwen vragen geen uitkering aan terwijl ze er wel recht
op hebben.
- Als ze wel een uitkering aanvragen, kunnen ze allerlei obstakels
tegenkomen waardoor ze geen of pas na zeer veel moeite een uit-
kering krijgen.
- Als een boerin arbeidsongeschikt wordt, betekent dit dat ze (eenI
deel van) haar werk op het bedrijf niet meer kan doen. Om het
bedrijf in stand te houden, moet iemand haar werk overnemen.I
Een AAW-uitkering is niet toereikend om iemand die haar werk
overneemt te kunnen betalen.
Hierbij had LBB een aantal vragen en opmerkingen:
- Waarom vragen veel vrouwen geen uitkering aan terwijl ze er wel
recht op hebben?
- Tegen welke obstakels lopen boerinnen aan als ze een uitkering
aanvragen?
- Er moet een zodanige regeling komen, dat boerinnen wel vervan-
gende hulp kunnen betalen.
T9;- by. .4944. xeizdsbjr- eos4I.ene<1eIs
In de oriënteringsfase van het onderzoek hebben we gekeken of er
al eerder onderzoek is gedaan naar deze problematiek.
Een speurtocht door de literatuur en navraag bij verschillende orga-
nisaties en instanties leverde weinig resultaat op. Er bleek geen on-
derzoek verricht te zijn over de problematiek rond arbeidsongeschikt-
heid voor boerinnen. Wel bleek uit de literatuur, dat er problemen
- met de AAW zijn voor boerinnen.
8Verder ontdekten we dat de commissie "Meewerkende vrouw in eigen
bedrijf" onder andere bezig was met de positie van meewerkende I
vrouwen in de sociale zekerheid. De AAW hoort hier bij. Het rapport
van de commissie was echter niet klaar, toen wij met het onderzoek
startten. We hoorden dat de AAW één van de vele onderwerpen was
waar de commissie aandacht aan zou besteden. De commissie zou geen
ruimte hebben om diepgaand onderzoek te doen en om te kijken naar
ervaringen van boerinnen zelf.
Uit reacties van diverse organisaties bleek, dat zij het zinvol vonden,
dat er een onderzoek naar de problemen van boerinnen in verband
met de AAW plaats zou vinden. Deze organisaties wisten vanuit de
praktijk, dat er inderdaad nogal wat problemen voor boerinnen met
de AAW bestaan.
We konden wel een onderzoeksrapport over de positie van werkneem-
sters in de WAO/AAW raadplegen.
I
Op grond van bovenstaande en op grond van het feit, dat de vraag-
I
stelling van het onderzoek ingeperkt moest worden vanwege de be-
schikbare tijd, zijn we tot de probleemstelling gekomen.
Wij hebben ervoor gekozen om de problematiek rond het aanvragen
en verkrijgen van een AAW-uitkering de hoofdaandacht te geven in
het onderzoek.
Daarnaast vonden we het belangrijk om aandacht te besteden aan de
manier waarop de beslissing om een AAW-uitkering aan te vragen tot
stand komt. Dit om meer te weten te komen over welke overwegingen
en factoren een rol spelen bij de beslissing om wel of niet een uitke-
ring aan te vragen.
Omdat de AAW niet bedoeld is om een vervang(st)er voor de boerin
te betalen (de AAW is een volksverzekering, bedoeld als bodemvoor-
ziening), kijken we in het onderzoek naar hoe een arbeidsongeschikte
boerin het draaiende houden van het bedrijf en de huishouding er-
vaart en welke oplossing zij daarvoor heeft gevonden.
De vragen die we in dit onderzoek willen beantwoorden zijn:
1. Welke invloeden spelen een rol bij het nemen van een beslissing _
door een boerin om een AAW-uitkering aan te vragen?
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2. Welke knelpunten in de AAW-regelgeving en in de uitvoering van
de AAW zijn er voor boerinnen die een AAW-uitkering proberen teII
krijgen en te behouden?
3. Wat ervaren arbeidsongeschikte boerinnen in verband met het
draaiende houden van bedrijf en huishouding en welke oplossingen
hebben zij gevonden voor het wegvallen van haar arbeidskracht?
Ons uitgangspunt bij de tweede vraag is dat iedere boerin die op het
bedrijf werkt en die arbeidsongeschikt wordt, recht heeft op een
AAW-uitkering. Een knelpunt is dan alles wat belemmerend of storend
is bij het verkrijgen van een AAW-uitkering.
1.4 Methode van onderzoek
- Ter beantwoording van de onderzoeksvragen hebben we informatie
uit drie bronnen gebruikt.
- In de eerste plaats hebben we 18 interviews gehouden met boerinnen
en tuindersvrouwen, die een AAW-uitkering hebben aangevraagd en
die uitkering al dan niet toegekend hebben gekregen. Om vrouwen te
vinden die aan deze interviews mee wilden doen, hebben we oproepen
geplaatst in verschillende Iandbouwbladen. Ook hebben we via So-
ciaal-Economische Voorlichtingsdiensten van de standsorganisaties
adressen gekregen. Met een groot deel van de vrouwen die uit zich-
zelf reageerden en die we via de Sociaal-Economische Voorlichtings-
diensten konden benaderen, hebben we telefonisch contact gehad (70
vrouwen).
Deze telefoongesprekken zijn de tweede bron waaruit we informatie
hebben uitgeput. Schriftelijk materiaal van de AAW-aanvraag, dat we
van een aantal vrouwen mochten bekijken, vormt de derde bron. Een
verantwoording van de onderzoeksmethode en de steekproeftrekking
geven we in Bijlage 3.
De vragenlijsten die we bij de interviews en telefoongesprekken ge-
bruikt hebben, zijn te vinden in Bijlage 4. De vragenlijst van de in-
terviews hebben we opgesteld aan de hand van een overzicht van al
datgene waar een boerin mee te maken kan krijgen als zij arbeidson-I
geschikt wordt.
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1.5 Obouw van het raort
In Hoofdstuk 2 beschrijven we waar een boerin mee te maken kan
krijgen, als zij arbeidsongeschikt wordt. Vervolgens wordt weergege-
ven welke invloeden een rol spelen voor een boerin bij het nemen van
de beslissing om een AAW-uitkering aan te vragen (Hoofdstuk 3).
Hoofdstuk 4 gaat over knelpunten in de AAW-regelgeving en in de
uitvoering van de AAW. Ervaringen en oplossingen met betrekking
tot het draaiende houden van het bedrijf en de huishouding, komen
in Hoofdstuk 5 aan bod. Alvorens we tot conclusies (Hoofdstuk 7) en
aanbevelingen (Hoofdstuk 8) komen, vergelijken we de positie van
boerinnen met de positie van boeren en werkneemsters bij arbeidson-
geschiktheid (Hoofdstuk 6).
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2 WAAR EEN BOERIN OF TUINDERSVROUW MEE TE MAKEN KAN
_
KRIJGEN ALS ZIJ ARBEIDSONGESCHIKT WORDT EN EEN UITKE-
RING AANVRAAGT
2.1 Inleidin
In dit hoofdstuk beschrijven we de weg die een boerin in theorie
gaat vanaf het moment dat zij arbeidsongeschikt wordt tot het ver-
krijgen en behouden van een uitkering toe.
Deze informatie is van belang om het vervolg van het rapport te
kunnen begrijpen.
Hoe deze weg eruit ziet, is niet zomaar ergens 4te vinden. We hebben
dit zelf uit moeten zoeken.
· De beschrijving is gebaseerd op informatie, die we hebben gekregen
uit gesprekken met deskundigen (medewerkers van de Agrarische So-
° ciale Fondsen, de Gemeenschappelijke Medische Dienst en de Sociaal
Economische Voorlichting). Ook is er informatie uit literatuur ge-
bruikt. We geven aan hoe de beslissing om AAW aan te vragen tot
stand komt, aan welke eisen een boerin moet voldoen om in aanmer-
king te komen voor een AAW-uitkering en op welke wijze nagegaan
wordt of zij aan deze criteria voldoet.
Ook gaan we in op andere regelingen die er voor boerinnen bestaan
om de financiële consequenties van het arbeidsongeschikt zijn op te
vangen. Dit omdat het van groot belang is voor de voortzetting van
het bedrijf, dat de arbeid die de boerin in zowel bedrijf als huishou-
ding verrichtte, wordt overgenomen door een ander. De beschrijving
is beknopt samengevat in schema 1, dat hieronder eerst zal worden
weergegeven.
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Schema l Waar een boerin mee te maken kan krijgen als zij arbeidson-
geschikt wordt en een uitkering aanvraagt. .
boerin besluit een* ondertussen:*
uitkering aan te vragen draaiende houden
van huishouding en
aanmelding bij de ASF bedrijf
BEHANDELING AANVRAAG
eisen: inkomenseis arbeidsongeschikt zijn
-bepaald inkomen -na l-10-’75, I jaar ge-
of 40-ureneis weest, minimaal 25% ·
onderzoek of I
aan eisen vol- ASF*










boerin krijgt een AAW-













,’ \\ boerin voldoet wel/niet
hoger beroe
N
aan eisen, behoudt wel/
geen uitkering
* Hier spelen invloeden van buitenaf ook een rol
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2.2 Aanmelden voor AAW
Voordat een boerin aanspraak kan maken op een AAW-uitkering, moet
zij gedurende een jaar geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn
geweest. Het aanmelden voor een AAW-uitkering kan echter al wel
gebeuren voordat het eerste ziektejaar voorbij is.
De Algemene Arbeidsongeschiktheidswet wordt uitgevoerd door de
bedrijfsverenigingen. Voor het agrarisch bedrijf zijn dat de Agrari-
sche Sociale Fondsen (ASF). Hiertoe moet een boerin zich dus wen-
den om een uitkering aan te vragen. Het aanmeldingsformulier is te
verkrijgen op het postkantoor.
2.3 De eisen waaraan een boerin dient te voldoen om in aanmerkin
te komen voor een AAW-uitkerin
Een boerin dient aan een aantal eisen te voldoen om een uitkering te
‘
kunnen krijgen. Deze eisen zijn:
a. Zij heeft de leeftijd van 18 jaar bereikt en is jonger dan 65 jaar.
b. In het (boek)jaar voorafgaande aan het moment, dat zij arbeids-
ongeschikt is geworden, moet zij een bepaald inkomen verdiend
hebben. Dit wordt de inkomenseis genoemd. In 1986 komt de inko-
menseis neer op een bedrag van f 4447,56.
Wordt dit bedrag in het jaar voordat zij arbeidsongeschikt werd
niet gehaald, maar is haar gemiddelde inkomen van de drie voor-
afgaande jaren wel minimaal dit bedrag, dan voldoet zij ook aan
de inkomenseis. Dit heet de middelingsregeling.
Zij voldoet ook aan de inkomenseis als zij in het jaar voorafgaande
aan de arbeidsongeschiktheid gedurende zes maanden 40 uur per
week gewerkt heeft op het bedrijf. De zes maanden hoeven niet
aaneengesloten te zijn.
c. Zij is na 1 oktober 1975 arbeidsongeschikt geworden.
d. Zij is gedurende 52 weken arbeidsongeschikt geweest. Voor het
bepalen van de periode van 52 weken, worden perioden van ar-
beidsongeschiktheid samengeteld, indien zij elkaar met onderbre-
king van minder dan een maand opvolgen.I
Dit betekent, dat zij in het eerste jaar dat zij arbeidsongeschikt
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is geen AAW-uitkering kan krijgen. Er geldt een wachttijd van 1
jaar. -
e. Na afloop van de wachttijd moet zij nog voor minimaal 25% arbeids-
ongeschikt zijn.
2.4 Hoe wordt naeaan of een boerin aan de eisen om in aanmerkin
te komen voor een AAW-uitkerin voldoet
Ad bl Qe-ioIs9menäeI.S
Enige tijd na de aanmelding komt iemand van de ASF bij de boerin op
bezoek. Deze heeft een aanvraagformulier voor een AAW-uitkering bij
zich, met daarin vragen over soort beroep, eventuele inkomsten
krachtens andere verzekeringen en de ziekte of het ongeval waardoor
men arbeidsongeschikt is geworden. _
In bijlage 5 is het formulier opgenomen.
Ook stelt hij een 'buitendienstportret AAW voor niet-werknemers' op.
Hiervoor stelt hij vragen over onder andere:
- Welke werkzaamheden zij verrichtte op het bedrijf en hoeveel uren
zij daaraan besteedde in het jaar de aanvang van de arbeids-
ongeschiktheid.
- Welke werkzaamheden zij nog doet en hoeveel uren zij daaraan
besteedt.
- Het aantal uren dat door anderen op het bedrijf wordt gewerkt,
zowel voor de aanvang van de arbeidsongeschiktheid, als op dit
moment.
- De omvang en mechanisatiegraad van het bedrijf.
- Het bedrijfsinkomen.
Bijlage 6 geeft de vragen uit het buitendienstportret volledig weer.
Omdat meestal niet vaststaat hoeveel een boerin verdient, rekent de
ASF haar een inkomen toe.
Hiertoe moet de bedrijfswinst worden verdeeld over haar en haar
echtgenoot. Bij de verdeling wordt rekening gehouden met het aantal
uren, dat elk van hen werkte en het soort werk dat ieder verrichtte. '
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Als zij gedurende 6 maanden 40 uur per week heeft gewerkt, hoeft
I deze berekening niet gemaakt te worden: zij heeft dan ook aan de
inkomenseis voldaan.
Hoe wordt nu berekend hoeveel uren een boerin gewerkt heeft?
In de eerste plaats gaat de ASF af op hoeveel uren de boerin zegt
gewerkt te hebben. De ASF heeft een methode om na te gaan of het
aantal door de boerin opgegeven uren kan kloppen.
Aan de hand van gegevens over het bedrijf (grootte, soort, mechani-
satiegraad enz.) berekent de ASF voor hoeveel uren er werk is op
het bedrijf. Daar worden dan de door anderen gewerkte uren van af-
getrokken. Wat zo overblijft, is het aantal uren dat zij op het bedrijf
zou hebben kunnen werken. Dit wordt dan vergeleken met de door
haar zelf opgegeven uren.
. De ASF gaat dus niet uit van de uren, zoals die in de boekhouding
staan. Dit betekent, dat als de uren die zij werkte niet goed in de
- boekhouding staan (bijvoorbeeld te weinig uren), zij toch het feitelij-
ke aantal gewerkte uren op kan geven.
De ASF kan direct beslissen de boerin geen uitkering toe te kennen,
omdat zij niet aan de inkomenseis voldoet.
Ad C4 d en dl e.r.¤.eid§s41i.aeaebLIstalle
Op het aanmeldingsformulier geeft de boerin aan wanneer zij arbeids-
ongeschikt is geworden.
De ASF vraagt de boerin toestemming om inlichtingen in te winnen bij
haar behandelende artsen. Deze medische gegevens kan de ASF,
naast de informatie van de boerin, gebruiken om na te gaan of zij
voor of na 1 oktober 1975 arbeidsongeschikt is geworden en of zij 52
weken arbeidsongeschikt is geweest.
Bij het bezoek van de ASF op het bedrijf, krijgt de boerin al vragen
over haar gezondheid en welk werk ze wel en niet meer kan doen
(zie aanvraagformulier en buitendienstportret, bijlagen 5 en 6).
Na het bezoek van de ASF krijgt de boerin een oproep voor een keu-
4 ring door een arts van de ASF. Deze arts doet een eerste onderzoek
om te zien of de boerin arbeidsongeschikt is.
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De ASF is verplicht om advies te vragen over de mate van arbeids-
ongeschiktheid van een boerin bij de Gemeenschappelijke Medische .
Dienst van alle bedrijfsverenigingen (GMD). Door de GMD wordt zij
dan opgeroepen voor een keuring.
Bij de keuring krijgt zij te maken met een arts, een arbeidsdeskun-
dige en een wettechnische beoordelaar. De wettechnische beoordelaar
is degene die bekijkt welke regels op haar van toepassing zijn en wat
volgens de wet precies haar rechten zijn. Hij geeft informatie over
hoe de procedure verloopt.
De arts onderzoekt welke klachten ze heeft en of deze klachten licha-
melijke beperkingen ten gevolge hebben. Hij kijkt of ze kan lopen,
zitten, tillen enzovoorts. De volledige lijst van handelingen waarover
de arts oordeelt, is te vinden in bijlage 7.
De arbeidsdeskundige is de man die het lijstje van gegevens over '
haar lichamelijke beperkingen bekijkt en aan de hand daarvan vast-
stelt welk werk je nog kunt doen. Hij bepaalt de mate van arbeidson-
I
geschiktheid.
De mate van arbeidsongeschiktheid geeft aan in welke mate zij geacht.
wordt ongeschikt te zijn om assend werk te doen. Dit betekent dat
er niet alleen onderzocht wordt of zij nog in staat is om het werk dat
zij gewoonlijk verrichtte te doen. Er wordt gekeken naar de (on)ge-
schiktheid voor alle arbeid, die haar redelijkerwijs kan worden opge-
dragen, redelijkerwijs gezien haar opleiding, haar beroep. De GMD
brengt advies uit over de mate van arbeidsongeschiktheid aan de
ASF. Dit advies wordt vrijwel overgenomen door de ASF.
Op basis van bovenstaande neemt de ASF een beslissing om de boerin
wel of niet een uitkering toe te kennen. Hiervan wordt zij schriftelijk
op de hoogte gesteld. Als zij geen uitkering krijgt, wordt de reden
daarvoor vermeld. Wordt er wel een uitkering toegekend, dan staat
de hoogte van de uitkering in de brief.
In beroep
Als de boerin het niet eens is met de door de ASF genomen beslis- _
sing, dan kan zij daartegen in beroep gaan. Zij moet dan een 'klaag-
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schrift' indienen bij de Raad van Beroep.
- Dit klaagschrift moet binnen 1 maand, nadat de beslissing genomen is
binnen zijn. Aan de beroepstermijn van 1 maand houdt men streng
vast. Als deze verstreken is, is de beslissing van de ASF onherroe-
pelijk. In het klaagschrift hoort in ieder geval vermeld te worden:
- naam, geboortedatum en adres
- de datum van de beslissing waartegen zij in beroep gaat
- de reden waarom zij het niet eens is met de beslissing
- welke beslissing de rechter volgens haar moet nemen.
De beroepszaak kan helemaal door de boerin zelf worden afgewikkeld,
maar ze kan zich ook laten bijstaan of laten vertegenwoordigen door
een ander.
De Raad van Beroep vraagt haar dossier op bij de ASF. Dan gaat de
` voorzitter de zaak aan een voorbereidend onderzoek onderwerpen.
Deze kan nadere informatie laten vragen aan deskundigen of instan-I
ties. Deze kan haar ook oproepen voor een medisch of arbeidskundig
onderzoek door een onafhankelijk persoon die werkt in opdracht van
de Raad van Beroep.
Als het voorbereidende onderzoek klaar is, kan de voorzitter twee
dingen doen: of een persoonlijke beschikking op het beroep geven of
de zaak ter verdere behandeling op de openbare rechtszitting laten
komen.
Tegen de uitspraak van de Raad van Beroep kan een boerin in hoger
beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep. Ook dan geldt er een
termijn van 1 maand.
2.5 Eenmaal een uitkerin: altiId een uitkerin?
Als de boerin een uitkering heeft gekregen, wil dit niet zeggen, dat
zij de uitkering vanzelfsprekend zal behouden. De ASF kan langs ko-
men voor een controle om te kijken of ze toch nog werkt. Ook kan
de GMD haar oproepen om haar opnieuw te keuren. De mate van ar-
-
beidsongeschiktheid wordt dan opnieuw bekeken. Het kan zijn, dat
zij weer (gedeeltelijk) arbeidsgeschikt verklaard wordt.
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2.6 Het draaiende houden van bedri`f en huishoudin
Dat een boerin AAW aanvraagt, betekent dat zij bepaalde werkzaam-
heden niet meer kan doen. Naast werk voor het bedrijf kan dit ook
huishoudelijk werk zijn. Hier moeten oplossingen voor gevonden wor-
den.
Bij optreden van arbeidsongeschiktheid kan de AAW slechts als een
bodemvoorziening gezien worden. De uitkering gaat pas in na 1 jaar
en is gebaseerd op het minimumloon. We vermoeden dat de AAW niet
toereikend is om daarvan een vervangende arbeidskracht te betalen.
Naast de AAW zijn er een aantal mogelijkheden om de gevolgen van
het arbeidsongeschikt zijn op te vangen.
- Lidmaatschap van een bedrijfsverzorgingsdienst kan met name in
I
het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid uitkomst bieden. Een 4
dergelijk lidmaatschap geeft namelijk recht op hulp bij ziekte of
ongeval tegen sterk verlaagd tarief in het eerste jaar van arbeids-
ongeschiktheid (14 f 10,-- per uur). Na dit jaar, als zij eventueel
een AAW-uitkering heeft, kan zij geen gebruik meer maken van
het gereduceerde tarief. Bedrijfsverzorging kost dan 14 f 30,--
per uur. Sommige bedrijfsverzorgingsdiensten hebben agrahulpen
in dienst. Een agrahulp vervangt de boerin in het gezin en zij
verricht ook de werkzaamheden op het bedrijf, die normaal door
de boerin worden verricht.
- De boerin kan zich verzekeren tegen de financiële consequenties
door het afsluiten van een particuliere arbeidsongeschiktheidsver-
zekering, zowel voor het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid als
voor de jaren daarna.
- Als de boerin arbeidsongeschikt is, kan zij een aanvraag voor
huishoudelijke hulp indienen bij een stichting voor gezinsverzor-
ging. De kosten voor de hulp zijn afhankelijk van het gezinsinko-
men. Bij een inkomen van minimumniveau betaalt zij f 3,-- per
week. Hoe hoger het inkomen, des te hoger de eigen bijdrage.
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2.7 invloeden van buitenaf
Tijdens het hele proces heeft de boerin te maken met invloeden van
buiten af. Zij kan voorlichting en advies krijgen, gesteund worden,
verschillende meningen horen. Dit kan van invloed zijn op de manier



















3 DE INVLOEDEN DIE EEN ROL SPELEN VOOR EEN BOERIN BIJ
_ HET NEMEN VAN DE BESLISSING OM AAW AAN TE \/RAGEN
3.1 Inleidin
Het eerste deel van de probleemstelling luidt:
Welke invloeden spelen een rol bij het nemen van de beslissing door
een boerin om een AAW-uitkering aan te vragen?
Uit de informatie die we verzamelden blijkt, dat er drie voorwaarden
aan te geven zijn, waaraan voldaan moet worden, wil een boerin een
AAW-uitkering aanvragen. De voorwaarden zijn, dat:
- de boerin erkent dat ze niet meer kan werken,
- de boerin op de hoogte is van het bestaan van cle AAW en dat ze
daarvoor in aanmerking kan komen als gehuwde vrouw,
- - de boerin van mening is, dat het krijgen van een AAW-uitkering
een recht is, als er sprake is van arbeidsongeschiktheid.
Het blijkt, dat informatie en meningen van anderen een rol spelen bij
het al dan niet voldoen aan deze voorwaarden. Hier gaan we op in
bij de nu volgende bespreking van de voorwaarden.
3.2 Niet meer kunnen werken
Eén van de voorwaarden om over te gaan tot het aanvragen van een
uitkering is dat een boerin vindt, dat ze niet meer kan werken. Boe-
rinnen komen op verschillende manieren tot de conclusie, dat ze niet
meer kunnen werken. Sommigen zijn plotseling ziek geworden of heb-
ben een ongeluk gehad. Voor hen is het direct duidelijk, dat ze niet
meer kunnen werken.
"Ik heb een hersenbloeding gehad. Ik werd naar het ziekenhuis
gebracht, ik kon helemaal niets meer".
Anderen zijn er een tijd mee bezig geweest om tot de conclusie te ko-




Hier zijn veel boerinnen bij die langer doorwerken dan eigenlijk, ge-
zien hun gezondheid, goed mogelijk is.
·
"We hebben een tuinderij met allerlei soorten groenten. Ik heb 34
jaar meegewerkt, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. lk
moest altijd bukken, daardoor heb ik last van mijn heupen gekre-
gen".
"Zeven jaar geleden heeft de huisarts, die voor mijn zieke kind
langskwam, al gezegd, dat ik minder moest gaan werken ('YQ). Je
loopt door tot je niet meer kunt. Ik ben nooit naar een dokter ge-
weest".
Er zijn twee redenen waarom deze vrouwen zo lang doorwerken.
De eerste reden is dat ze van hun werk houden en het daarom moei-
lijk vinden om te accepteren, dat ze niet meer kunnen werken.
"lk ben geen type die erg rustig van aard is. Ik ben nogal druk.
Gauw dit nog even, gauw dat nog even. Op aanraden van de dok-
ter ben ik steeds minder gaan werken, eerst 's avonds niet meer ·
werken en toen 's middags niet meer. En toen zei hij: je moet
stoppen. En dat vond ik wel erg moeilijk, geestelijk ook, daar
werd je toch ook wel een beetje ziek van in het begin. De over-
gang van het werken naar het in huis zijn, daar krijg je geeste-
lijk wel een hele klap van hoor. Dat is me erg tegengevallen".
"lk stond in de boekhouding van de ABTB. Op een gegeven mo-
ment klopte dat niet meer, want ik werkte minder door m'n mi-
graine-aanvallen. Ik ben toen met m'n man naar de boekhouder
geweest. Deze zei, dat ik dan een uitkering kon aanvragen. Dat
wilde ik eigenlijk niet, ik kon nog wel wat doen en dat wilde ik
ook graag. Ik kon moeilijk accepteren, dat ik ziek was en minder
kon doen, maar het zware werk zoals hooien ging echt niet meer.
Toen kwam binnen 1 week iemand van de ABTB langs. Die zei,
dat ik het wel moest aanvragen, dat ik er recht op had. Hij voor-
spelde wel dat het lang zou duren. Toen heb ik dan toch een uit-
kering aangevraagd".
De tweede reden is dat de arbeidsinzet van de boerin noodzakelijk is
om het bedrijf goed te laten draaien. Als zij niet meer op het bedrijf
kan werken, zal het werk door een ander overgenomen moeten wor-
den en hiervoor zien ze vaak geen mogelijkheden.
"Toen ik 24 jaar oud was, zijn mijn klachten al begonnen. Ik heb _
toch doorgewerkt. Want wat moest ik anders? Als je kleine kinde-
ren hebt en een bedrijf, dan moet je wel werken om te bestaan.
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Ik heb op mijn knieën bedden opgemaakt. En het was zo, dat ik
me aan de muren moest vasthouden, zo stapje voor stapje. Was ik‘
maar weer in de schuur, bij de voerkar, dan had ik weer steun,
dan kon ik toch die varkens doen. Mijn man was aan het melken.
Je moet elkaar toch helpen, want hij kan het niet alleen. Je doet
het ook voor je kinderen, je bedrijf moet namelijk meegroeien, wil
het overgenomen kunnen worden".
Wat ze er uiteindlijk toch toe brengt om op te houden met werken,
kan zijn:
- dat een dokter zegt, dat ze niet meer mogen werken,
- dat het fysiek absoluut onmogelijk wordt om te werken,
- dat iemand anders hun werk kan overnemen,
- of een combinatie van deze drie dingen.
"lk sukkelde al een aantal jaren, maar je gaat gewoon door, tot-_ dat ik in het ziekenhuis belandde en een tijdje gedeeltelijk verlamd
ben geweest".
- "Op een gegeven moment kon het gewoon echt niet meer. Boven-
dien was er mijn zoon, die meer ging doen en hadden we een sta-
giaire in de zomer".
3.3 Weten dat AAW bestaat en dat een boerin er voor in aanmerkin
komt
Een volgende voorwaarde voor een boerin om te kunnen besluiten een
AAW-uitkering aan te vragen, is dat zij op de hoogte moet zijn van
het bestaan van de AAW.
De boerinnen zijn op verschillende manieren op de hoogte geraakt
van het bestaan van de AAW en het feit, dat zij daarvoor in aan-
merking kunnen komen. Een aantal had ergens gelezen, dat boerin-
nen een AAW-uitkering konden aanvragen. Hierbij spelen Iandbouw-
bladen een belangrijke rol.
Er zijn ook boerinnen die op een cursus, zoals een E.V.A.V. cursus
(= Economische Vorming Agrarische Vrouwen) of een V.O.S.-cursus
of een voorlichtingsbijeenkomst, bijvoorbeeld van de plattelandsvrou-
wenorganisatie voor het eerst over AAW horen.
_ Verder raakten een aantal op de hoogte van AAW, doordat ze er op
gewezen werden door derden, zoals familie, bekenden, de Sociaal
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Economische Voorlichting, de boekhouder en de (huis)arts. Sommige
vrouwen die een uitkering hebben aangevraagd, gaan anderen op de _
hoogte brengen van het bestaan van AAW.
"Veel vrouwen weten niet dat ze AAW kunnen krijgen. Ik heb er
al een aantal wakker geschud".
Soms wordt het belangrijker gevonden, dat mannen op de hoogte zijn
van AAW dan vrouwen.
"Toen AAW voor mannen er net doorkwam, heeft de standsorgani-
satie hier mannen opgezocht die daarvoor in aanmerking zouden
kunnen komen. Ze zeiden: "Weet je in de omgeving nog iemand
die er misschien voor in aanmerking komt"? "Dan zeiden ze: "Die
loopt al zoveel jaren met een kwaal en die". En toen hebben ze
die opgezocht.
Een man die in die standsorganisatie zit en die wist dat AAW voor _
vrouwen ook was ingevoerd zei: "We hebben aan vrouwen nooit
wat gedaan".
Een enkele boerin vroeg, zodra ze van het bestaan van AAW wist,
direct een uitkering aan. De meeste boerinnen gingen eerst op zoek
naar meer informatie. In het geval dat ze door derden op de hoogte
waren geraakt, kregen ze vaak vanzelf meer informatie. De gegeven
informatie is niet altijd vrijblijvend, er werd regelmatig een advies
aan verbonden om wel of geen uitkering aan te vragen. Dit advies
is voor veel boerinnen doorslaggevend in hun beslissing om een uit-
kering aan te vragen. Ze krijgen namelijk informatie van mensen
waarvan de boerinnen veronderstellen, dat ze veel afweten van de
AAW, zoals de boekhouder, de Sociaal Economische Voorlich(st)er,
de huisarts, een maatschappelijk werkster.
Sommige boerinnen, die geadviseerd waren geen AAW-uitkering aan
te vragen, deden dat dan toch onder het motto: 'Je kan het altijd
proberen'.
"lk wist dat de AAW bestond via de 'Boer en Tuinder'. Ik ben
namelijk zeer geïnteresseerd in dat soort zaken; ik scheur alles
wat ons gezin kan aangaan uit en bewaar dat. lk had drie, vier
jaar geleden al gelezen over AAW. Ik heb mijn aanvraag zelf aan-
gekaart bij een SEV-ster". `
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"ln '79/'8O kreeg ik het advies van het ziekenhuis om niet meer
op het bedrijf te werken vanwege mijn rugklachten. Ik wist niet
- dat vrouwen AAW konden krijgen. In 1984 kwam ik hier achter
toen er in een gezelschap over gepraat werd. Toen heb ik de
SEV ingeschakeld en een uitkering aangevraagd. De boekhouder
wist niet van mijn situatie, anders had hij mij wel op het goede
spoor gezet".
"lk heb 25 jaar op ons tuindersbedrijf gewerkt. Ik ben nu 43
jaar. Mijn man en ik hebben het bedrijf onlangs weggedaan (ook
op aanraden van een arts), omdat we het niet meer aankonden.
Werkdagen van vijf uur 's morgens tot tien uur 's avonds waren
geen uitzondering. De boekhouder heeft mij sterk afgeraden om
een AAW-uitkering aan te vragen. Mijn man zei altijd: "Die boek-
houder weet het vast beter dan wij, laten we het maar doen zoals
hij het zegt". "lk heb geen uitkering aangevraagd".
"We hadden wel eens van anderen gehoord, dat AAW bestond, bij-
voorbeeld van een neef die een uitkering heeft. We zijn naar de
boekhouder gegaan. Die zei dat we het niet aan moesten vragen,
want dat zou toch niet lukken, het zou alleen veel ellende geven.
- Ik het het toch aangevraagd, want je kunt het altijd proberen".
‘
3.4 Van menin zi`n dat `e recht hebt p AAW
Er zijn boerinnen die het ontvangen van een AAW-uitkering zien als
'je handje ophouden'. Ze zien het niet als een verzekering waar ze
zelf ook premie voor betaald hebben, waardoor ze recht hebben op
een uitkering. Ze zien het als teren op de zak van een ander. Dit
kan hen ervan weerhouden om een uitkering aan te vragen.
"lk wist al vanaf het begin dat AAW is ingevoerd van het bestaan
ervan. Eerst was het er alleen voor mannen, later ook voor vrou-
wen. Ik heb M.S., al lang. Twaalf jaar geleden is het bedrijf
overgegaan op anjers, zodat ik toch nog mee kon werken. Ik wil-
de liever geen uitkering, ik wilde liever werken voor m'n geld.
Ik zag het niet als een recht, maar meer als profiteren. Nu ben
ik me bewust geworden, na aanraden door het boekhoudbureau en
de SEV, dat het een recht is en dat ik dat al veel eerder had
kunnen krijgen. Een maand geleden heb ik het aangevraagd, ik
kan nu echt niet meer werken".
Het komt ook voor dat, al heeft een boerin deze mening, ze toch een
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` 4 KNELPUNTEN IN DE AAW-REGELGEVING EN IN DE UITVOERING
VAN DE AAW
4.1 Inleidin
In dit hoofdstuk geven we antwoord op de tweede vraag, die we in
dit onderzoek stellen. Deze vraag luidt:
Welke knelpunten in de AAW-regelgeving en in de uitvoering van de
AAW zijn er voor boerinnen die een AAW-uitkering proberen te krij-
gen en te behouden.
Achtereenvolgens zullen aan de orde komen knelpunten omtrent:
- de inkomenseis. Hierbij behandelen we de 40-uren-eis en het be-
rekende inkomen,
. - de hoogte van de uitkering,
- regels en opvattingen over wat arbeidsongeschiktheid is,
- - het in (hoger) beroep gaan,
- het gehele proces van verkrijgen en behouden van een uitkering.
Waar nodig zal eerst nog een nadere toelichting over de AAW-regel-
geving en de uitvoering van de AAW gegeven worden (4.2 en 4.5).
4.2 Hoe wordt naeaan of een boerin aan de inkomenseis voldoet en
hoe de hoote van de uitkerin vastesteld wordt
‘I-2·1 9P.j'3l<9M€']§§t5..(."J§E-€'êêEU1-€'§-i'QIE'l”?D.`§j§)
De ASF onderzoekt of een boerin aan de inkomenseis voldoet.
Een boerin kan, zoals we in hoofdstuk 2 gezien hebben, op twee ma-
nieren aan de inkomenseis voldoen. Ten eerste door gedurende 6
maanden 40 uur of meer per week te hebben gewerkt op het bedrijf
in het jaar voorafgaande aan haar arbeidsongeschiktheid. Het jaar
voorafgaande aan haar arbeidsongeschiktheid heet het referte`aar.
Ten tweede door een bepaald bedrag te hebben verdiend in het re-
fertejaar. j
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In het eerste geval kijkt de ASF alleen naar het aantal gewerkte uren
en niet naar het verdiende inkomen. Als een boerin inderdaad 40 uur -
of meer gewerkt heeft, zeggen we dat ze voldoet aan de 40-uren-eis.
Bij de vaststelling van hoeveel uren een boerin gewerkt heeft, gaat
de ASF in de eerste plaats af op het aantal uren, dat de boerin daar
zelf voor opgeeft.
Aan de hand van de andere gegevens over het bedrijf kan de ASF
nagaan of het aantal door de boerin opgegeven uren kan kloppen.
Voldoet een boerin niet aan de 40-uren-eis, dan gaat de ASF na of
de boerin een bepaald bedrag verdiend heeft in het refertejaar.
Omdat een boerin niet een vast inkomen geniet, moet de ASF bere-
kenen wat het inkomen van de boerin in het refertejaar was.
Wat er uit deze berekening komt, noemen we het berekende inkomen.
De ASF gebruikt voor de berekening van het inkomen de volgende
‘
formule:
>< de bedrijfswinst = berekende inkomen
De bedrijfswinst in het refertejaar is het bedrag waarover premies en
inkomstenbelasting is betaald.
A stelt het loon voor van een werknemer die in loondienst een gelijk-
waardige functie vervult als de boerin. Dat wil zeggen, het loon van
iemand die hetzelfde soort werk doet en hetzelfde aantal uren werkt.
B is de som van A en het loon van een werknemer die in dienstbe-
trekking een gelijkwaardige functie vervult als de boer.
Een voorbeeld van deze moeilijke rekensom:
Boerin Thea wordt arbeidsongeschikt op 1 juli 1985. In het boekjaar
voorafgaande aan 1 juli 1985 was de bedrijfswinst f 19.760,--.
Thea werkte in dat jaar 38 uur per week op het bedrijf, haar man
60 uur per week.
Het werk dat Thea verrichtte, wordt ingeschat als ongeschoold werk
(iemand die hetzelfde werk als Thea in loondienst verricht zou daar-
mee het loon van een ongeschoold arbeidster verdienen). .
Stel dit is f 475,-- bruto per week bij een 40-urige werkweek.
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Thea zou dan in loondienst bij een 38-urige werkweek
38 _ . _
E >< f 475,-- - f 451,25 verdienen. A - 451,25
Voor haar man wordt uitgegaan van het loon van een bedrijfsleider.
Stel dit is f 600,-- bruto per week bij een 40-urige werkweek. Hij
zou dan in loondienst
60 _ . _>< f 600,-- - f 900,-- verdienen. B - A + 900
Het inkomen van Thea wordt dan:
${1 X WIIISI X 19.760,-- = I 6598,85
/
` In bovenstaand voorbeeld voldoet Thea aan de inkomenseis.
Heeft een boerin in het refertejaar echter onvoldoende inkomen be-
` haald, dan kan door middeling van het inkomen van de drie jaren
voorafgaande aan de arbeidsongeschiktheid bekeken worden of ze als-
nog aan de inkomenseis voldoet.
Middeling mag alleen worden toegepast onder de voorwaarde, dat de
boerin in het refertejaar minstens evenveel uren gewerkt heeft als in
de twee daaraan voorafgaande jaren.
Uit bovenstaande blijkt, dat de volgende gegevens de hoogte van het
berekende inkomen bepalen:
- de bedrijfswinst in het refertejaar of het gemiddelde van de be-
drijfswinst in de drie jaren voorafgaande aan de arbeidsonge-
schiktheid,
- het aantal uren dat door de boerin gewerkt is en het aantal uren
dat door de boer gewerkt is in het refertejaar,
- de soort functie gelijkwaardig wordt geacht aan het werk van de
boerin en de soort functie die gelijkwaardig wordt geacht aan het
werk van de boer.
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4-2-2 E>a..h.e<zete.vee-ee-yitlseïtee
De ASF onderzoekt niet alleen of een boerin aan de inkomenseis vol-
doet. Als zij aan de inkomenseis voldoet, stelt de ASF ook de hoogte
van de uitkering vast. Zoals we zullen zien, gebruikt de ASF bij de
bepaling van de hoogte van de uitkering voor een deel dezelfde ge-
gevens als bij het onderzoek of een boerin al dan niet aan de inko-
menseis voldoet.
De hoote van de uitkerin is afhankeli`k van mate waarin een boerin
arbeidsoneschikt wordt verklaard en van de rondsla die zi` toee-
krijgt. De grondslag is een bij de wet vastgesteld bedrag,
waarop de uitkering gebaseerd wordt. De ASF berekent de grond-
slag. De GMD stelt de mate van arbeidsongeschiktheid vast.
Hoe hangen nu de mate van arbeidsongeschiktheid en de toegekende -
grondslag samen?
De uitkering bedraagt een percentage van de grondslag. Dit percen- 5
tage is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid.
Iemand die voor 80% of meer arbeidsongeschikt is, ontvangt een uit-
kering van 80% van de voor haar geldende grondslag.
Verkeert zij in een toestand waarin voortdurende oppassing en ver-
zorging nodig is, dan kan de uitkering worden verhoogd tot 100%
van die grondslag. Voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten geldt de
volgende tabel:
65-80% arbeidsongeschiktheid: uitkering is 65% van de grondslag
55-65% ·· ·· ·· ·· ·· ·· 50% ·· ·· ·· ··
45-55% " " " " " " 40% " " " "
35-45% ·· ·· ·· ·· ·· ·· 30% ·· ·· ·· ··
25-35% ·· ·· ·· ·· ·· ·· 20% ·· ·· ·· "
< 25% " " " geen uitkering
Nu we dit weten, kunnen we bekijken hoe de grondslag wordt vast-
gesteld.
We hebben gezien, dat een boerin op twee manieren aan de inkomens-
eis kan voldoen. Of ze heeft gedurende zes maanden 40 uur of meer -
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per week gewerkt, of ze heeft minder dan 40 uur per week gewerkt,
I maar evenveel of meer dan een bepaald bedrag verdiend in het re-
fertejaar volgens de berekening van de ASF.
In het eerste geval kan zij in aanmerking komen voor de volgende
grondslagen:
1. de algemene grondslag: f 81,94 per dag
2. de midden grondslag : f 93,29 per dag
3. de maximale grondslag: f 114,04 per dag.
De in deze paragraaf genoemde bedragen gelden voor 1986. In het
tweede geval wordt een individuele grondslag berekend.
Het gaat om bruto-bedragen. De hoogte van de uitkering wordt per
dag vastgesteld. Per week gelden er 5 uitkeringsdagen, dat betekent
dat er per jaar 260 uitkeringsdagen zijn.
~ We zullen nu gaan bekijken hoe in beide gevallen de grondslag bere-
kend wordt.
Grondslaen voor boerinnen die voldoen aan de 40-uren-eis.
Welke van de drie eerste bovengenoemde grondslagen toegekend
wordt, is afhankelijk van het gezinsinkomen op het moment van toe-
kenning van de uitkering.
De alemene rondsla krijgt een boerin toegewezen als het gezinsin-
komen meer dan 30% van de maximale grondslag bedraagt, dat wil
zeggen, meer dan f 34,21 per dag.
Bij volledige arbeidsongeschiktheid krijgt zij 80% van deze grondslag.
De netto uitkering komt dan overeen met 70% van het minimumloon.
Voor de middenrondsla komt zij in aanmerking als het gezinsinko-
men 15 tot 30% van de maximale grondslag bedraagt, oftewel tussen
f 17,10 en f 34,21 per dag ligt. De netto uitkering bij volledige ar-
beidsongeschiktheid (80% van de grondslag) is dan evenveel als 85%
van het minimumloon.
De maximale rondsla geldt, als het gezinsinkomen minder dan 15%l
van de maximale grondslag is, dat wil zeggen minder dan f 17,10 per
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dag (= f 4447,56 per jaar) bedraagt. De uitkering bij volledige ar-
beidsongeschiktheid (80% van de grondslag) bedraagt dan netto 100% '
van het minimumloon.
Deze uitkeringen liggen op sociaal minimumniveau.
Het sociaal minimum voor een alleenstaande is vastgesteld op 70% van
het minimumloon. Het sociale bestaansminimum voor een gezin is ge-
steld op 100% van het minimumloon. Om te garanderen dat gehuwden
in ieder geval dit bestaansminimum als inkomen hebben, zijn de ver-
schillende grondslagen ingevoerd.
Grondsla voor een boerin die niet voldoet aan de 40-uren-eis, maar
wel voldoende verdiend heeft in het referte`aar.
Voor deze boerin wordt een individuele grondslag berekend aan de
hand van het berekende inkomen in het refertejaar.
ls het berekende inkomen lager dan de voor haar toepasselijke grond-
‘
slag (algemene, midden of maximale grondslag), dan berekent de ASF
het gemiddelde inkomen per dag in het refertejaar. Dat gemiddelde
j
inkomen per dag wordt de individuele grondslag genoemd. De indivi-
duele grondslag wordt dus:
inkomen ërëmhet referte`aar 2 individuele grondslag.
Indien de boerin na middeling aan de inkomenseis voldoet, krijgt zij
ook een individuele grondslag toegekend. Deze individuele grondslag
is gebaseerd op het bedrag van de inkomenseis. De grondslag wordt
dan:
= f 17,10 per dag.
4-2-2 §am.eevattIp.<2
Samengevat zijn de volgende gegevens op de erbij beschreven wijze
van belang voor het bepalen van de hoogte van de uitkering.
Onderstreept zijn die gegevens die ook van belang zijn bij de bepa-
ling van of aan de inkomenseis voldaan wordt:




voor de algemene, midden of hoge grondslag. Anders krijgt zij
I een individuele grondslag. Voor de 40-uren-eis is het Eitaj op
het bedrijf ewerkte uren van belang.
2. Als zij aan de 40-uren-eis voldoet, bepaalt de hoogte van het ge-
zinsinkomen op het moment van toekenning van de uitkering of zij
voor de algemene, midden of maximale grondslag in aanmerking
komt. Dit gegeven bepaalt tevens de bovengrens van de individu-
ele grondslag.
3. Indien zij voor de individuele grondslag in aanmerking komt, is
voor de hoogte daarvan het door de ASF berekende inkomen in
het refertejaar belangrijk. De factoren bedri'fswinst, aantal e-
werkte uren (door boerin en boer) en de vastgestelde eli`kwaar-
die functie (voor boerin en boer) bepalen de hoogte van het be-
rekende inkomen.
. 4. Als de inkomenseis door middelin is gehaald, wordt de individu-
ele grondslag:
het bedra van de inkomenseis
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5. De mate van arbeidsongeschiktheid.
4.3 Knelunten bi` het verkri`en en behouden van een AAW-uitkerin
Het komt voor dat een boerin geen of een te lage uitkering krijgt
toegekend, hoewel ze voor haar arbeidsongeschiktheid wel op het be-
drijf werkte en dat nu niet meer kan. Hoe dit mogelijk is, zullen we
hieronder eerst puntsgewijs aangeven en later uitgebreider uiteenzet-
ten.
1. In werkelijkheid werkte de boerin meer uren dan het aantal uren,
dat de ASF vaststelt. Dit kan betekenen dat zij niet aan de 40-
uren-eis voldoet of een laag berekend inkomen krijgt.
2. Een lage bedrijfswinst in het refertejaar veroorzaakt een laag be-
rekend inkomen (eventueel ook na middeling).




4. De boerin wordt als ongeschoold arbeidster beschouwd waardoor
het berekende inkomen laag uitvalt. .
5. De boerin wordt niet of voor een laag percentage arbeidsonge-
schikt verklaard, waardoor zij geen of een lage uitkering krijgt.
De punten 1 tot en met 4 komen aan de orde in 4.4.
Punt 5 wordt behandeld in 4.6
4.4 Knelunten omtrent de 40-uren-eis en het berekende inkomen en
de evolen daarvan voor de hoote van de uitkerin
4- 4- I Free-Ism-en -eU- es;- ye-Sis-tsUse- een est eentel- eeen es -eesnLe -es:
wsenlsts- -U-nee
Een knelpunt is dat het aantal gewerkte uren in het refertejaar, zoals `
vastgesteld door de ASF, niet altijd overeenkomt met het werkelijke
aantal door de boerin gewerkte uren. Dit kan tot gevolg hebben dat:
{
1. Een boerin niet aan de 40-uren-eis voldoet, terwijl zij wel 40 uur
of meer op het bedrijf werkte. Dit kan betekenen dat:
a) de boerin voldoet niet aan de inkomenseis:
ze krijgt een uitkerin
b) indien het berekende inkomen wel voldoende is om aan de inko-
menseis te voldoen, krijgt ze een uitkering op basis van een
individuele grondslag. Een individuele grondslag kan lager uit-
vallen dan de algemene, midden of maximale grondslag:
ze krijgt dan in feite een te lae uitkerin.
2. Het berekende inkomen in het refertejaar
(/è
x bedrijfswinst) lager
uitvalt dan de boerin toekomt. Dit kan betekenen:
a) de boerin voldoet niet aan de inkomenseis:
ze krijgt een uitkerin
b) ze voldoet wel aan de inkomenseis, maar de voor haar bere-
kende individuele grondslag is lager:
ze krijgt in feite een te lae uitkerin.
We hebben een aantal oorzaken gevonden, waardoor het aantal door _
de boerin gewerkte uren onjuist vastgesteld wordt.
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1. Het aantal uren dat een boerin werkt, wordt meestal niet vaste-
. led of niet oed vasteled.
De boerin houdt niet bij welke werkzaamheden ze verricht en hoe-
veel uren ze daaraan besteedt. Dit geldt ook voor de werkzaamhe-
den die de boerin op het bedrijf doet.
Dit betekent, dat ze dan zelf moet achterhalen wat ze allemaal
heeft gedaan in het refertejaar. Het feit dat het refertejaar al eni-
ge tijd voorbij is, maakt dit moeilijk. De uren die de boerin werkt
op het bedrijf kunnen in de boekhouding zijn opgenomen. Dit kan
voor de boerin een houvast zijn voor het opgeven van de uren
aan de ASF. We kwamen nogal eens tegen, dat de genoteerde uren
in de boekhouding te laag waren opgegeven en niet overeen kwa-
men met de werkelijkheid. Een paar keer waren de boerinnen wel
op de hoogte dat het aantal uren in de boekhouding niet klopte.
‘
Het ging dan steeds om vrouwen die 40 uur of meer per week op
het bedrijf werkten. Als redenen werden genoemd:
` - het is fiscaal onvoordeling om veel uren te noteren,
- volgens de boekhouder konden er maximaal 28 uur per week
opgegeven worden,
- de boekhouder raadde het af 40 uur per week te noteren, om-
dat dat niet snel geaccepteerd wordt door de fiscus.
"In de boekhouding stond ik voor het maximale aantal uren geno-
teerd. De boekhouder heeft wel eens gezegd: 'Zou je dat wel
doen'? Maar ik werkte nog wel meer uren".
Er zijn vrouwen die niet weten, dat ze voor een AAW-uitkering
het aantal uren, dat in de boekhouding staat helemaal niet hoeven
op te geven. Zij geven dit aantal uren dan wel op, terwijl dat
niet het juiste aantal uren is.
D
"lk werkte meer dan 40 uur per week op ons bedrijf. Maar dat
heb ik niet opgegeven, 28 uur heb ik opgegeven, zo stond ik in
de boekhouding. Ik kan niet meer uren opgeven volgens de boek-
houder, dus ......".
2. Veelal weten vrouwen niet dat een oave van werkzaamheden en_
uren van hen verwacht wordt en ook niet waarom die vraa esteld
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wordt. De vragen overvallen hen. Dit laatste komt niet alleen
doordat ze niet weten welke vragen ze kunnen verwachten, maar -
ook omdat de ASF bijna altijd onverwachts langskomt. De ASF
doet dit om te zien of de boerin misschien toch niet aan het werk
is.
Bovenstaande betekent, dat vrouwen dan niet rustig kunnen na-
gaan welke werkzaamheden ze deden en hoeveel tijd ze daar aan
besteedden. Ze vinden het vaak moeilijk om dit aan te geven.
Dit heeft tot gevolg, dat boerinnen vergeten bepaalde werkzaam-
heden en/of uren op te geven.
"De ASF stuurde mij een brief, dat de melding binnen was en dat
ze snel op bezoek zouden komen. Kijk hier is die brief, er staat:
Binnenkort kunt u bezoek op het bedrijf verwachten om nadere
gegevens te verzamelen. Ik wist dus dat er iemand zou komen,
maar niet precies wanneer. Ook niet wat ze precies van me wilden -
weten".
"Hij (man van ASF) zegt: lk maak vaak geen afspraak, juist om 5
de mensen eigenlijk, nou, te zien waar ze mee bezig zijn. Dat
heeft hij mij verteld, dat hij dat wel eens probeert hè, om te kij-
ken: hoe tref ik de mensen aan".
Een vrouw die wist dat deze vragen gesteld zouden worden, maar
er nog niet goed over nagedacht had, wilde graag haar man bij
het gesprek hebben. De man van de ASF vond dat niet nodig.
"Hij (man van ASF) kwam onverwachts. Als ik mij erop voorbereid
had, had ik met mijn man kunnen kijken naar de uren. Ik zei
nog: moet mijn man er niet bij? Hij zei, nee, we redden het wel
samen met zijn tweeën. Mijn man is nogal welbespraakt en twee
weten meer dan één, maar hij duwde mooi mijn man eh ..., die
kon wel weer aan het werk gaan. Wij redden het samen wel zei
die. En dan sta je als vrouw, als je nooit met zulke dingen te
maken hebt gehad, is dat toch moeilijk".
Als de boerin wel voorbereid is op deze vraag, zijn er minder
problemen.
"Toen ik me aanmeldde voor een uitkering, heb ik samen met ie-
mand van de SEV een brief opgesteld. Met daarin mijn werkzaam-
heden en uren. Dus dat was van te voren al op een rijtje gezet. .
Gelukkig wel, anders was ik de helft vergeten".
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De boerin weet veelal niet waarom het aantal uren van belang is
_ voor het verkrijgen van een uitkering.
Een vrouw gaf alleen die werkzaamheden op die ze door haar ziek-
te niet meer kan verrichten, want daar wilde ze toch een uitke-
ring voor?
3. Waarom is het voor boerinnen moeilijk om na te gaan hoeveel uren
ze gewerkt hebben?
Het werk voor het bedri`f en huishoudeIi'ke taken zi`n niet alti'd
duideIi`k te onderscheiden. Hierdoor gebeurt het vaak, dat boe-
rinnen vergeten werkzaamheden voor het bedrijf op te geven. Met
werkzaamheden voor het bedrijf bedoelen we werkzaamheden die
ten behoeve van het bedrijf verricht worden. Ze spelen zich vaak
in het woonhuis af. Ze kenmerken zich door een nauwe verweven-
· heid met het huishoudelijk werk. Daarbij is te denken aan: boek-
houding, koffie brengen naar land of bedrijfsgebouwen, telefone-
' ren voor het bedrijf, bedrijfstechnische administratie, boodschap-
pen doen voor het bedrijf, ontvangen van mensen die langskomen
voor het bedrijf (voorlichter, dierenarts), verkoop aan huis van
eigen produkten en onderhoud erf.
Een groot deel van de boerinnen hebben deze werkzaamheden niet
opgegeven. Ze vergeten ze op te geven, omdat ze die werkzaam-
heden niet zien als werk voor het bedrijf.
"Daar heb ik niet aan gedacht, ik dacht dat deze werkzaamheden
er niet bij hoorden, ik dacht dat ze bij "mi'n eien werk" hoor-
den. Nu zeg ik ja, dat zijn wel werkzaamheden voor het bedrijf".
(NB: ze werkte 40 uur of meer per week op het bedrijf.)
"Wat ik óók deed, is het erf vegen. Dat hoort ook bij het bedrijf.
Die stoep is alleen zo groot, omdat je een bedrijf hebt. Je staat
er niet bij stil dat je bepaalde dingen ook doet, zoals werkkleding
wassen, dat zijn twee tot drie machines per week en verstelgoed
bijwerken. En net als koffie wegbrengen, het hoort er allemaal
bij. Mijn man kwam vaak binnen van: haal dit eens even of dat.
Dat kostte je weer een half uur naar het dorp, of je moest naar
de stad".
Wat ook een rol speelt, is dat zijzelf en anderen deze werkzaamhe-
` den onbelangrijk vinden en niet waarderen.
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"lk doe nu niets meer op het bedrijf, dit is al ruim twee jaar zo.
Mijn man komt nog steeds allerlei karweitjes tegen, die ik eerst _
deed en die hij nu zelf moet doen. Hij ziet nu pas hoeveel ik altijd
gedaan heb. Het waren vaak kleine klusjes, maar allemaal bij el-
kaar toch heel wat".
De tijd die besteed wordt aan het praten en denken over het be-
drijf, het lezen van vakliteratuur en het bezoeken van vergaderin-
gen wordt door geen van de geïnterviewde boerinnen opgegeven.
Een aantal keren werd vereten insrintaken p te even. Dit
zijn taken die door de boerin verricht moeten worden als haar man
een bepaalde klus niet alleen afkan of er geen tijd voor heeft.
"Werk dat ik in tijd van nood deed, heb ik niet opgegeven, zoals
hooien, koeien ophalen, koeien melken, voeren. Je doet de boer-
derij samen en als het nodig is dan spring je bij. En dat gebeurde
nogal eens. Je hebt er geen erg in hoe vaak je naar achter gaat". _
Voor alle bovengenoemde werkzaamheden, die veelal niet opgege-
ven worden, geldt dat ze moeilijk precies in uren uit te drukken
zijn. Dit komt zoals blijkt uit bovenstaande door de aard van het
werk van een boerin of tuindersvrouw. Werk op het bedrijf dat
ze iedere dag doet, bijvoorbeeld koeien melken of bloemen bossen,
vergeet ze niet snel. Maar werk dat even tussendoor gedaan
wordt en veel op huishoudelijk werk lijkt, wordt vergeten. Dit
geldt ook voor werkzaamheden, die incidenteel voorkomen.
De boerinnen hebben dan ook weinig inzicht in de hoeveelheid tijd
die ze daaraan besteden.
4. De boerinnen worden door de ASF meestal niet estimuleerd om
veel werkzaamheden p te even. Alleen datgene wat zij uit zich-
zelf naar voren brengen, wordt opgeschreven.
In de interviews hoorden we één keer, dat de ASF behulpzaam
was bij het aangeven van de werkzaamheden en de uren, door zelf
werkzaamheden naar voren te brengen.
"Die man van de ASF kende ik wel. Hij kwam vragen over allerlei
werkzaamheden, wat je toen deed. Die heeft vanaf het begin ge-
probeerd me te helpen. Bijvoorbeeld die noemde ook bedrijfskle- `
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ding wassen, telefoneren enz. Die heeft echt geprobeerd heel veel
uren op te schrijven. Je vergeet heel veel. Hij zei: hij kwam tot
· een dikke 30 uur en het moesten er veertig wezen. Hij zat eraan
te trekken, maar we kwamen niet op meer, maar die heeft het wel
geprobeerd".
Wat we vaker tegen zijn gekomen, is dat de ASF boerinnen afremt
in het opgeven van het aantal gewerkte uren. Dit gebeurt vooral
bij vrouwen die ongeveer 40 uur per week werkten.
Het blijkt, dat de ASF, net als de boerinnen, geen duidelijke kri-
teria heeft om te bepalen welk werk meegeteld mag worden en
welk werk niet. Dit heeft tot gevolg, dat het ene ASF-kantoor
wel bepaalde werkzaamheden accepteert als bedrijfswerkzaamhe-
den, terwijl het andere ASF-kantoor deze niet mee wil rekenen
als bedrijfswerkzaamheden. Hierdoor ontstaat willekeur.
_
Als vrouwen inderdaad 40 uur per week op het bedrijf gewerkt
hebben, gelooft de ASF dat niet altijd. We zijn verscheidene vrou-
wen tegengekomen, waarbij de ASF hen probeerde minder dan 40
uur op te laten geven.
We geven vier voorbeelden. In een geval vond de ASF het bedrijf
te klein en in de andere voorbeelden dacht de ASF, dat vrouwen
40 uur bedrijfswerk per week niet kunnen combineren met de
huishouding.
"lk had 40 uren opgegeven, zo stond ik ook in de boekhouding
voor de belasting. Maar de ASF stelde dat dat niet kon. Er moch-
ten maar zoveel uren op ons bedrijf gewerkt worden. Hij wou
niet geloven, dat wij zulke lange werkdagen maakten, want dat
deden wij. Hij wilde aldoor dat g die uren veranderde. Dat kan
toch niet? Dus ik zei, als die normen bij hun anders lagen, dan
moet hij het zelf maar bijstellen. Maar E moest het dus zeggen.
Dat wilde hij waarschijnlijk dus niet zelf zeggen. Ik kan toch niet
zeggen, dat is goed? Die man kwam iedere keer weer en hij zei,
dat kan niet zoveel uren op zo'n klein bedrijf. Ja, dat was zo
vermoeiend hè? Op het laatst zei ik, ik wil geen uitkering meer.
Toen heeft hij er dertig van gemaakt, dat kon niet anders. Ik
ben in beroep gegaan, met behulp van Meneer >< van de SEV.
Toen hebben ze (de ASF) me toch voor 40 uur gerekend, al
voordat er een beroepszaak van kon komen".
"lk werkte 40 uur op het bedrijf. Ik heb controle daarvoor gehad‘
van de belastingsdienst. Die geloofden dat niet en zijn bij me ko-
men kijken. Ze zeiden: je hebt toch ook je huishouding en zo.
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Uiteindelijk hebben ze dat toch geaccepteerd. Hierdoor moest de
ASF het ook wel aannemen. Toch heeft de ASF wel hier vervelend
over gedaan". `
"lk werkte ruim 40 uur per week en ik dacht, ik ben er makkelijk.
Die man (van de ASF) gaat het dan uitpluizen en die heeft op zijn
manier toch geprobeerd, dat ik 35 uur per week werkte. 'Want je
hebt toch je gezin', zegt ie, 'en je hebt toch je eten te koken',
weet je wel. Hij heeft lang niet alle uren opgeschreven, maar ja,
ik heb mijn handtekening eronder gezet, dus je kan er niets meer
van maken".
"Ze wilden niet geloven, dat ik zoveel werkte als ik opgaf. Ik
kreeg maar een lage uitkering. lk stond wel volledig op de balans.
Ik ben daartegen in beroep gegaan. De rechter vroeg zich af hoe
ik nog aan de huishouding toekwam, terwijl ik vijf dochters te
verzorgen had. Ik heb dus erg zelfstandige dochters, die zichzelf
goed kunnen redden. Hij vroeg ook of ik wel eens een vrije dag
had of op vakantie ging. Dat deed ik dus inderdaad nooit. Ik heb
toen kunnen aantonen, dat ik veel meer dan 40 uur per week
werkte. Ik kreeg een veel hogere uitkering".
4 - 4- 2 Ese- lees- ese-nlitewteet Je- e-et rsfsrssteer .
Een belangrijk knelpunt is dat het inkomen in het refertejaar bere-
kend wordt aan de hand van de bedrijfswinst. Doordat het berekende
inkomen afhankelijk is van de bedrijfswinst, zijn er vrouwen die niet
aan de inkomenseis kunnen voldoen, hoewel ze wel vele uren werkten
op het bedrijf.
Ook zijn er vrouwen die daardoor een hele lage individuele grondslag
en dus ook een lage uitkering krijgen.
Door verschillende omstandigheden kan het bedrijf geen of weinig
winst hebben behaald in het refertejaar. We zijn tegengekomen:
- Een lage bedrijfswinst door grote investeringen vanwege het op-
starten van het bedrijf, overschakelen op een ander type bedrijf
en door modernisering van het bedrijf.
- Een lage bedrijfswinst door slechte weersomstandigheden, ziekte
in het gewas.
- Een structureel lage bedrijfswinst door lage landbouwprijzen, su-
perheffing.
Bovenstaande geeft aan, dat er vele factoren zijn, die invloed uitoe- _
fenen op de bedrijfswinst. Er is vaak nauwelijks enige samenhang te
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vinden tussen het aantal uren dat er op het bedrijf gewerkt wordt
_ en de bedrijfswinst. Het is mogelijk, dat een vrouw die 15 uur per
week op het bedrijf werkte ruim boven de inkomenseis uitkomt en een
vrouw met een 35 urige werkweek niet aan de inkomenseis voldoet.
Het effect hiervan is dat degenen met een hoge bedrijfswinst eerder
in aanmerking komen voor uitkering, terwijl juist de mensen met een
lage bedrijfswinst de AAW-uitkering het hardst nodig hebben, zoals
een van de boerinnen treffend weergeeft.
"lk kreeg geen AAW-uitkering, dit was vanwege het inkomen. Ik
kwam maar zeer weinig te kort, ongeveer vijf gulden. Ik vind het
vreemd dat je dan niets krijgt, juist dan heb je het het hardst
nodig".
De boerinnen ervaren het als onrechtvaardig, dat zij geen uitkering
_ krijgen, terwijl ze vele jaren een groot aantal uren op het bedrijf
werkten.
"lk heb ruim twintig jaar meegewerkt. Ik werkte veel op het be-
drijf, wel meer dan 30 uur. Dat je dan geen uitkering krijgt, om-
dat de bedrijfswinst laag is, dat klopt toch niet. We hebben ja-
renlang goed gedraaid. Net toen ik arbeidsongeschikt werd, was
het inkomen laag. We waren namelijk, omdat mijn man arbeidsonge-
schikt is, overgeschakeld op een weidebedrijf. De middeling hielp
ook niet. Ik ben op het verkeerde moment arbeidsongeschikt ge-
worden".
Voor part-time werkende zelfstandigen die als gevolg van toevallige
factoren in het refertejaar een te laag inkomen hebben waardoor ze
niet aan de inkomenseis voldoen, is de middelingsregeling ingesteld.
4 · 4 - 3 Ds- mie-esU ess-rs-eeUe eg - sse- -rss-elies- met- e-elsee -se- esse-
De middelingsregeling houdt in, dat de ASF het gemiddelde neemt
van de berekende inkomens in de eerste drie jaren voorafgaande aan
de arbeidsongeschiktheid. Het hangt dan af van óf de bedrijfswinst
in het refertejaar óf de winst over drie jaren of een boerin aan de
inkomenseis voldoet.
Dit betekent, dat er nog steeds boerinnen zijn die geen uitkering
` krijgen, terwijl ze wel werkten op het bedrijf.
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Ten eerste zijn er bedrijven waar een aantal jaren achter elkaar een
lage of negatieve bedrijfswinst is. -
Ten tweede moet een negatief inkomen in het refertejaar gecompen-
seerd worden door een extra goed inkomen in de andere twee jaren.
Aan de middelingsregeling zitten nog een paar haken en ogen.
De middeling mag namelijk alleen worden toegepast als in alle drie de
jaren (voorafgaande) aan haar arbeidsongeschiktheid gemiddeld ten-
minste hetzelfde aantal uren per week gewerkt is als het gemiddelde
aantal uren per week in het refertejaar.
Dit betekent, dat er ook geen middeling mag worden toegepast als
een boerin door toevallige omstandigheden, bijvoorbeeld door zwan-
gerschap, minder gewerkt heeft in het refertejaar, dan in andere ja--
ren. In de middelingsregeling tellen blijkbaar alleen toevallige om-
standigheden bij de bedrijfswinst en niet bij het aantal gewerkte uren. `
Een ander addertje onder het gras leggen we uit aan de hand van
A
een voorbeeld. Voor Maartje past de ASF de middelingsregeling toe.
In de drie jaren voorafgaande aan haar arbeidsongeschiktheid had zij
achtereenvolgens een inkomen van -f 1.000,--, +f 12.000,-- en
+f 13.000,--. Na middeling is haar inkomen:
-1.000 +12.200 +13.000 : J, 8.OO0l__·
Maartje voldoet aan de inkomenseis. De ASF gaat dan de grondslag
voor haar uitkering bepalen. Maartje krijgt een uitkering op indivi-
duele grondslag. Deze is niet Z f 30,70 per dag.
Na middeling geldt namelijk altijd als grondslag het bedrag van de
inkomenseis gedeeld door 260.
Zou Maartje op 1 januari 1986 arbeidsongeschikt zijn geworden, dan
is haar grondslag Z f 17,10 per dag.
Deze regel is ingevoerd omdat boerinnen die zonder middeling met
het berekende inkomen in het refertejaar de inkomenseis halen, na
middeling ook op een hoger berekend inkomen en dus op een hogere "
individuele grondslag zouden kunnen uitkomen.
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Achter deze regeling zit een kromme redenering. Bij de vaststelling
_ of een boerin aan de inkomenseis voldoet, wordt door de middelings-
regeling wel erkend, dat het bedrijfsinkomen afhankelijk is van toe-
valligheden, maar bij de vaststelling van de hoogte van de uitkering
wordt dit niet erkend. Als dit laatste wel het geval zou zijn, zouden
alle boerinnen mogen middelen bij de bepaling van de hoogte van de
uitkering.
4- 4- 4 Us;- ste -eesssseesI e- esseeeewe- wenese
De vrouwen die we geïnterviewd hebben, werden, voor zover dat te
achterhalen was, ingeschat als ongeschoolde arbeidsters. De man
werd altijd hoger ingeschat. Het lijkt erop, dat de ASF de boerinnen
automatisch als ongeschoold rekent, zonder verder te kijken naar
_ hun ervaring. Dit heeft tot gevolg dat de boerin een lager inkomen
berekend krijgt. Dat leidt er toe dat het moeilijker is om aan de in-
- komenseis te voldoen, of als ze aan de inkomenseis voldoet, dat ze
een lagere uitkering krijgt. Niet alle boerinnen vinden het juist, dat
ze als ongeschoold gezien worden. Zij werken al jarenlang op het
bedrijf en kunnen dat combineren met huishoudelijk werk. Ze hebben
daardoor veel ervaring opgedaan.
"lk zei tegen de man van het ASF: hoe kan je mij toch als onge-
schoold rekenen, dat is toch onmogelijk? Je hoeft mij niet als een
directeur te rekenen, maar toch wel een beetje meer als onge-
schoold. Ik werk toch al zoveel jaren op dit bedrijf, dat dat toch
niet kan? Nou, dat begreep hij allemaal niet, dat vond hij gek,
dat ik dat zei. Dat was lastig van mij, denk ik".
"Meneer X van de SEV sprak tegen mij zijn verbazing erover uit,
dat ik als ongeschoold werd aangemerkt en daardoor een lagere
uitkering kreeg. Hij zei: "Je kunt alle werkzaamheden doen, dan
ben je toch niet ongeschoold"? Daar ben in het wel mee eens".
Een aantal boerinnen wisten niet hoe ze waren ingeschat. Toch kon-
den we de inschatting in een aantal gevallen achterhalen, omdat het
vermeld stond in de beslissing van de ASF. In andere gevallen was
het niet te achterhalen, omdat we geen papieren hadden van de aan-
- vraag of omdat het niet werd vermeld in de beslissing van de ASF.
Hierover willen we een aantal opmerkingen maken.
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Het niet vermelden in de beslissin of zi' als eschoold of oneschoold
wordt beschouwd, is een knelunt. `
Hoe kan iemand protest aantekenen tegen iets waarvan ze niet op de
hoogte is gesteld?
Als de ASF wel vermeldt de boerin als ongeschoold te beschouwen,
valt dit haar niet altijd op, omdat de hele beslissing voor een leek
nogal moeilijk te begrijpen is. Door dit laatste weet ook bijna geen
enkele boerin wat de consequenties zijn van het als ongeschoold be-
schouwd worden voor een AAW-uitkering.
4.5 Wat arbeidsoneschiktheid is en hoe het arbeidsoneschiktheids-
ercentae wordt vastesteld
De definitie van arbeidsongeschiktheid in de AAW luidt:
3
De ongeschiktheid tot het verrichten van enige arbeid, welke de ver- _
zekerde, gelet op het uitgeoefende beroep, de opleiding enzovoorts
in billijkheid kan worden opgedragen.
Oftewel: iemand is arbeidsongeschikt als zij door ziekte of gebreken
niet in staat is om met passende arbeid een inkomen te verdienen,
dat op het zelfde niveau ligt als het inkomen van een normaal gezond
persoon in dezelfde omstandigheden als zijzelf.
Kort samengevat verloopt de vaststelling van het arbeidsongeschikt-
heidspercentage als volgt:
Eerst wordt de boerin door een arts van de ASF gekeurd. Vervol-
gens moet ze bij de GMD (de Gemeenschappelijke Medische Dienst en
de bedrijfsverenigingen) langs.
De GMD geeft aan de ASF advies over het arbeidsongeschiktheidsper-
centage van de vrouw. Dit advies neemt de ASF bijna altijd over. Bij
de GMD krijgt de vrouw te maken met een arts (verzekeringsgenees-
kundige) en een arbeidsdeskundige.
De arts onderzoekt welke beperkingen en mogelijkheden ze heeft bij- ·
voorbeeld bij tillen, staan en lopen.
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De arbeidsdeskundige beoordeelt aan de hand van deze gegevens en
. gegevens als opleiding, ervaring enz. welk werk ze nog wel of niet
meer kan.
Met toestemming van de vrouw kunnen de ASF en de GMD medische
gegevens opvragen bij haar huisarts of specialist. Wanneer iemand
niet volledig arbeidsongeschikt wordt verklaard, wordt het percenta-
ge arbeidsongeschiktheid op de volgende manier bepaald.
De GMD kijkt eerst naar wat de boerin zou hebben kunnen verdienen,
als zij niet arbeidsongeschikt was geworden. Dat heet haar verdien-
caaciteit. Ze gaan daarbij uit van het loon van haar loonmaat: een
soortgelijke werkneemster die volledig arbeidsgeschikt is. Dan bekij-
ken ze wat ze zou kunnen verdienen met passend werk. Dat moet
werk zijn wat in alle redelijkheid kan worden opgedragen. Er wordt
daarbij rekening gehouden met opleiding, ervaringen en mogelijkhe-
" den voor om- en/of bijscholing. Het loon wat ze met passend werk
zou kunnen verdienen, is dan haar restcaaciteit. Het percentagej
arbeidsongeschiktheid wordt dan:
Verdiencaaciteit - Restcaaciteitx 100%Verdiencapaciteit
4.6 Knelunten rondom het arbeidsoneschikt verklaard worden
4-6-1 Leteieies
Er zijn boerinnen die niet of slechts voor een klein gedeelte arbeids-
ongeschikt verklaard worden, terwijl zij niet meer of slechts voor
een klein gedeelte hun werk op het bedrijf kunnen doen.
Dit betekent, dat zij, hoewel zij geen of nog maar weinig bedrijfs-
werkzaamheden kunnen doen, geen of slechts een lage AAW-uitkering
krügen.
Het niet of maar weini arbeidsoneschikt verklaard worden, is dan
een knelunt.
Wij hebben drie punten gevonden waardoor dit kan gebeuren:
_ - De regel dat iemand die voor 1 oktober 1975 arbeidsongeschikt is
geworden, geen recht heeft op een AAW-uitkering.
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- De regel dat 'arbeidsongeschiktheid' niet alleen betekent arbeids-
ongeschikt voor het werk dat iemand altijd deed, maar ook ar- `
beidsongeschikt voor ander werk betekent.
- De GMD constateert, dat de boerin niet of in geringe mate ar-
beidsongeschikt is, terwijl zijzelf vindt, dat zij wel of in grote
mate arbeidsongeschikt is.
Deze drie punten behandelen we in 4.6.2, 4.6.3 en 4.6.4.
4 - 6 - 2 E/een J- e-lee-6-en -1-QZ6 enesie-eens ss s U1 BE
Een boerin die voor 1 oktober 1975 arbeidsongeschikt geworden is,
heeft geen recht op een AAW-uitkering. Dit wordt als oneerlijk er-
varen.
"lk heb in juli 1975 een klap van een koe tegen het hoofd gehad ‘
en heb een hersenbeschadiging daardoor. Ik kan nog maar heel
weinig meer. Maar ik kom niet voor een AAW-uitkering in aanmer- I
king, omdat de wet pas 1 oktober 1975 in werking is getreden".
"Vanaf 1968 heb ik last van mijn been. In 1982 is mijn been geam-
puteerd. lk heb een uitkering aangevraagd. Die kreeg ik niet,
omdat ik al voor 1975 last van mijn been had. lk vind dat oneer-
lijk".
Er waren boerinnen die al klachten hadden voor 1 oktober 1975, maar
ondanks dat toch volop hebben doorgewerkt. Als zij AAW aanvragen,
levert het verkrijgen van een uitkering nogal eens problemen op.
Soms wordt gezegd, dat zij geen uitkering krijgen, omdat de klach-
ten van voor 1 oktober 1975 waren, ook al hebben ze doorgewerkt.
Bij anderen wordt gezegd, dat een gedeelte van de arbeidsonge-
schiktheid van voor 1 oktober 1975 is en dat ze daarom voor dat ge-
deelte geen uitkering krijgt.
"lk was 80 tot 100 procent arbeidsongeschikt verklaard. Ik kreeg
maar een lage uitkering, ze hadden de uren niet goed geteld.
Toen ik daarover naar de ASF heb geschreven, hebben ze geac-
cepteerd dat ik veertig uur per week werkte. Dat betekende een
veel hogere uitkering. Maar wat wel heel vreemd was en ik ben
het daar nog steeds niet mee eens, ik was nu ineens maar voor
70 procent arbeidsongeschikt. Kijk hier staat het: aangenomen 5
moet worden dat u voor 1 oktober 1975 reeds voor 25 tot 35 pro-
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cent arbeidsongeschikt was. Daar klopt niets van. lk had toen al
wel klachten, maar daar heb ik altijd mee doorgewerkt. Ze hebben' er niet eens onderzoek naar gedaan. Ik ben niet in beroep gegaan,
omdat de SEV dat afraadde. Ik heb daar nog altijd spijt van".
4 I 6 - 6 er-6-ele-Se-e-eseee Ustneie- -veen - -6escteeseeenls I meer- wel- sessies:
esesei Ut-veer- see-en eenU
De GMD onderzoekt of de boerin arbeidsongeschikt is. De GMD kijkt
daarbij niet alleen naar of de boerin haar werk wat ze altijd deed nog
kan doen. De GMD onderzoekt ook of zij met de mogelijkheden die zij
nog wel heeft voor het verrichten van bepaalde handelingen ander
werk kan gaan doen.
Het gaat daarbij om werk, dat gelet op het uitgeoefende beroep, de
opleiding enzovoorts 'in billijkheid' kan worden opgedragen.
. Onder werk dat 'in billijkheid' kan worden opgedragen, kan werk
worden verstaan, dat op het niveau ligt van haar oude werk en van
- haar opleiding. Er kan ook onder worden verstaan, werk dat bene-
den het niveau (een klasse lager) van haar opleiding en beroep is.
Boerinnen komen nogal eens in aanmerking voor ongeschoold, onaan-
trekkelijk werk.
Een boerin kreeg te horen, dat zij de volgende beroepen nog wel kon
doen: monteuse, inpakker (inpakken van produkten), inpakker (we-
gen en meten van hoeveelheden en vullen van flesjes), samenstelster,
produktiemedewerkster, polijster/steenzetter.
Als een boerin twintig uur per week bedrijfswerk verrichtte, dan
kan de GMD haar in staat achten om ander werk te doen. Dan zegt
de GMD:
"U kunt door 20 uur per week ander werk dan uw oude werk te
doen uw geld verdienen , u krijgt geen uitkering".
Niet alleen omdat het vaak vervelend werk is dat hen voorgesteld
wordt om te gaan doen, zijn boerinnen het oneens met de beslissing
van de GMD. Het komt ook doordat boerinnen vaak vinden, dat ze
· niet weg kunnen van huis.
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In de eerste plaats hebben ze huishoudelijk werk te doen. Dit huis-
houdelijke werk kost sommige boerinnen meer tijd. Naast dat ze ar- `
beidsongeschikt zijn voor bedrijfswerk, kunnen ze door hun ziekte of
handicaplook meer moeite hebben met hun huishoudelijke taken.
Daardoor houden ze minder tijd over voor werk buitenshuis.
Voordat de boerin arbeidsongeschikt werd, kon zij zelf de tijdstippen
bepalen waarop zij werk deed voor het bedrijf of huishoudelijk werk.
Bij een baan buitenshuis liggen de werktijden vast. Deze werktijden
kunnen in conflict zijn met de tijden waarop de boerin vindt, dat zij
thuis moet zijn.
Nog een punt is, dat veel vrouwen vinden, dat ze ondanks het feit,
dat ze bepaalde werkzaamheden niet meer kunnen verrichten, toch
onmisbaar zijn op het bedrijf. Ze vinden dat ze aanwezig moeten zijn
om bezoek (bijv. de veearts) te ontvangen, om de telefoon aan te
nemen, om koffie, thee en eten te verzorgen voor de mensen die er _
werken enzovoorts.
"Ik kon wel ander werk doen. Daar was ik het niet mee eens,
nee, ze hadden daar totaal geen begrip voor de situatie thuis.
Want daar hebben ze je toch nog nodig, ook al kan je nog maar
weinig echt werk doen. Ze missen je hulp toch al zo erg, maar
je kunt toch nog wel wat verlichting geven, door telefoon aan te
nemen, mensen te ontvangen enzovoorts. Ja, wettelijk zal het wel
zo zijn, maar de werkelijkheid op zo'n bedrijf is heel anders".
"Ik kon volgens de arbeidsdeskundige nog wel werken, produktie-
werk of zo. Maar in huis zelf kan ik al zo weinig. En bovendien
dat doe je toch niet als boerin, je bent toch nodig op het bedrijf.
Je moet toch zorgen, dat de boel in huis goed loopt".
De GMD houdt dus geen rekening met de specifieke situatie van a-
grarische vrouwen. Het specifieke is, dat het bedrijf en de huis-
houding heel erg met elkaar verweven zijn.
Hoewel een boerin het niet eens kan zijn met de beslissing van de
GMD, dat zij geen uitkering krijgt, omdat zij in staat is buitenshuis
te werken, handelt de GMD dan wel volgens de regels. Volgens de




Het punt dat de GMD kan vinden dat een boerin ander werk buitens-
_ huis kan gaan doen, speelt niet alleen bij het al dan niet toekennen
van een uitkering. Ook bij het al dan niet behouden van een uitke-
ring kan het van betekenis zijn.
Een boerin kan namelijk opgeroepen worden voor een herkeuring om
te onderzoeken of ze nog steeds arbeidsongeschikt is.
Hierbij kan ze arbeidsgeschikt worden verklaard voor werk buitens-
huis. Haar uitkering wordt dan ingetrokken. We zijn dit regelmatig
tegengekomen.
De herkeuring komt voor de boerinnen vaak onverwacht, ze wisten
niet dat dat kon gebeuren. Het moment waarop de herkeuring plaats
vindt, varieert. Veelal gebeurt dit als de vrouwen de uitkering een
tot twee jaar hebben, maar ook wel eens later. Sommige vrouwen zijn,
- nadat ze een uitkering toegewezen hebben gekregen, nooit meer ge-
keurd. Het is ons onduidelijk hoe het GMD bepaalt wie er herkeurd
‘
moeten worden en op welk moment dat gebeurt.
Ook zijn er boerinnen die niet op de hoogte zijn van wat arbeidson-
geschiktheid betekent. Zij denken dat er alleen wordt gekeken naar
het al dan niet geschikt zijn voor hun boerinnenwerk. Als blijkt dat
de GMD vindt, dat zij ander werk kunnen doen, is dat voor hen een
verrassing.
"Na vijf jaar een uitkering te hebben gehad, kwam er zomaar een
oproep om naar de GMD te komen. Er werd gezegd, dat ik nog
wel buitenshuis kon gaan werken. Ik vraag me af of ze dat wel
mogen zeggen, kan dat zomaar? Er werd gezegd dat ik geluk heb
gehad, dat ik vijf jaar een uitkering heb gekregen".
Het komt voor dat ze dan weigeren om ander werk te gaan zoeken, _
met als gevolg, dat ze het recht op een uitkering helemaal verspelen.
We hebben van geen enkele vrouw gehoord, dat haar begeleiding
werd aangeboden door de GMD bij het zoeken naar ander werk. Dit
behoort wel tot de taken van de GMD. De vrouw kreeg geen uitke-
· ring of de uitkering werd stopgezet. De GMD zei: "met dit soort
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werk (bijvoorbeeld bij een benzinepomp staan) kan je je geld wel
verdienen, zoek maar werk en schrijf je maar in bij het arbeidsbu- ·
reau". Veel boerinnen weten niet dat de GMD begeleiding kan geven.
4- 6 I 4 Tse- eeneeese - -sneeLeeeeeseJUs -et Je- -eenies-e Jesse enesteeeess:
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We zijn boerinnen tegengekomen die ten onrechte arbeidsgeschikt
werden verklaard voor hun eigen werk of voor ander werk. Ook zijn
er boerinnen die vinden, dat zij voor een hoger percentage arbeids-
ongeschikt moeten worden verklaard, omdat zij echt niets meer kun-
nen. Dit zijn knelpunten omdat vrouwen geen of een lage AAW-uit-
kering krijgen, terwijl zij wel (in grote mate) arbeidsongeschikt zijn.
Hoe kan het gebeuren, dat de mate van arbeidsongeschiktheid van ·
boerinnen niet goed vastgesteld wordt?
esee-re-ellessseesee- yse- ee EMU
De GMD heeft de arbeidsongeschiktheid van een aantal boerinnen ar-
beidskundig of medisch gezien verkeerd beoordeeld.
"Ik heb altijd de koeien gemolken. Doordat ik geen kracht meer in
mijn handen heb, kan ik niet meer voormelken. En dus ook niet
meer melken. De arbeidsdeskundige zei, dat ik dat wel kon en dat
dat zowiezo niet meer behoefde tegenwoordig. Ze hebben er totaal
geen verstand van. In beroep werd gesteld, dat dat voormelken
wel nodig was".
"De arbeidsdeskundige kwam onverwachts langs. Hij zei heel bot,
dat ik wel ander werk kon doen. Hij had een heel lijstje met ver-
schillende beroepen, op pompstations staan, inpakwerk, aan de
produktielijn ..., ik weet het niet meer precies. Nou dat was een
klap in mijn gezicht. Lichamelijk ken ik dat niet, ik kon amper in
mijn eigen huis rondlopen".
"Ik heb twee jaar een uitkering gehad. ln maart van dit jaar is
die stop gezet. De GMD kwam langs, die vonden dat ik wel pro-
duktiewerk kon gaan doen. Maar ik kom er niet eens (op een an-
dere werkplek) met mijn verschoven knieschijven, last van benen
en knieën. Ik loop met een kruk daardoor heb ik ook nog last van
mijn rug en arm. Ik kan niet autorijden en naar de bus lopen of _
fietsen kan ik ook niet. Verder kan ik ook niet de hele dag zitten
of staan".
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"lk was het niet eens met die man (arbeidsdeskundige). Hij zei,
dat ik van alles nog wel kon, bijvoorbeeld dat ik de eieren nog
` wel kon rapen. Dat kan ik nog wel, maar dan ben ik de rest van
de dag kapot, dan kan ik wel op bed gaan liggen. Hij zei, dat hij
daar niets mee te maken had, als u in bed gaat liggen dan moet u
dat zelf maar weten. Hij vond ook dat ik nog wel meer werk kon
doen".
Als de ziekte niet aantoonbaar is, loopt de boerin een grotere kans
om niet arbeidsongeschikt verklaard te worden.
"lk heb waarschijnlijk M.S., alle verschijnselen wijzen erop. Ik
kan zowat helemaal niets meer. Ik heb vijf dagen in de week ge-
zinshulp. Toch zegt de GMD dat ik niet arbeidsongeschikt ben,
omdat daar nog geen diagnose van is vastgesteld. Die arts zei:
"Bewijs het maar eens, van die ziekte van u". Hoe kan ik dat
nou"?.
` Q-e-eisse-IU-Ue eneeJese-ss-e xse -es- 9-IU s>
_ De GMD gebruikt soms argumenten die niet ter zake doen. We zullen
er een aantal noemen.
"De arts van de GMD zei tegen mij: "Als mijn vrouw zoveel hooi
op de vork zou nemen, zou ze ook overspannen worden en dan
had ze geen uitkering nodig, dan moest ze maar in haar gezin
blijven".
(Deze vrouw kreeg geen uitkering zonder opgaaf van reden).
"Het werk van mevrouw wordt overgenomen door familie. Ze hoeft
dat dus niet meer te doen. Dan heb ik er geen moeite mee om
haar niet arbeidsongeschikt te verklaren".
(Uit de papieren van een boerin).
Deze redenering zou voor iemand die buitenshuis werkt betekenen:
Je werkgever heeft nu iemand anders in dienst, die doet nu je werk,
dus je hebt geen uitkering nodig.
Qs- -6-een1e- eees. ZJ e U- essss- yes-n een Ze -i-S
Sommige vrouwen doen zich op een keuring beter voor dan ze zijn,
omdat ze zelf nog niet kunnen aanvaarden, dat ze bepaalde dingen
niet meer kunnen. Hierdoor kan het zijn, dat ze arbeidsgeschikt wor-.
den verklaard voor werk dat ze toch niet meer kunnen.
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"lk kreeg geen uitkering, omdat ik nog wel ander werk kon doen.
Ik ben het daar niet mee eens. Achteraf denk ik, dat ik me te _
goed heb voorgedaan, maar ja, je wilt nog zo graag werken hè?
Je wilt niet dat je niet meer kunt".
s>s--Ueenie-e-tesJeeUss-eee-mereseseeesme
Er waren ook vrouwen die het idee hadden, dat het afhankelijk was
van of ze een 'goede' of een 'slechte' dag m.b.t. hun gezondheid
hadden, of ze minder of meer arbeidsongeschikt werden verklaard.
Zo werd een vrouw met suikerziekte die juist op de dag van de keu-
ring een hele slechte dag had voor een groot percentage arbeidson-
geschikt verklaard. Een andere vrouw met rugklachten, die op die
dag geen pijn had en haar stalen corset thuisgelaten had, kreeg een
laag arbeidsongeschiktheidspercentage.
4.7 Van aanmeldin tot beslissin van de ASF: een lane, vervelen-
v
de en inewikkelde we I
';§D9-Q RCQEQQ Ell"?
De procedure vanaf het moment van aanmelding voor AAW totdat de
ASF een beslissing neemt, neemt veel tijd in beslag. In veel gevallen
is deze periode ruim een jaar.
De boerinnen ervaren dit als vervelend. Ze willen graag weten waar
ze aan toe zijn. Het betekent, dat het lang kan duren, voordat ze
een uitkering krijgen. Tijdens het onderzoek kregen we er telefoon-
tjes over.
"lk denk, ik bel jullie maar eens, want ik heb een vraag over de
AAW. Ik heb al meer dan een jaar geleden AAW aangevraagd,
maar ik heb nog steeds niets gehoord, klopt dat wel? Ik heb het
aangevraagd in juni 1985, drie maanden later kwam de ASF langs,
nou, een half jaar later moest ik naar de GMD en nu zijn we al-
weer een half jaar verder en ik weet nog steeds niets. Ik heb
vandaag de ASF gebeld. Die zeiden, o, dat kan nog wel een jaar
duren, ik moest maar afwachten".
Us-rxelseee Jeneeee ers
De boerinnen ervaren de keuringen en de gesprekken die zij meema- -
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ken nogal eens als vervelend. Hiervoor zijn vele redenen genoemd.
_ Er wordt persoonlijke informatie van hen gevraagd. Ze vinden het
moeilijk om deze informatie prijs te geven aan voor hen onbekende
personen.
"AI die keuringen, ik kon er niet tegen. Je iedere keer weer uit-
kleden, persoonlijke vragen beantwoorden, ik vond dat verschrik-
kelijk".
Het gebeurt ook nogal eens, dat vrouwen steeds dezelfde vragen
moeten beantwoorden. Dit kan hen het gevoel geven, dat ze niet ge-
loofd worden.
"De arbeidsdeskundige berekent nog een keer het aantal uren, dat
is vervelend, net alsof ze je op leugens willen betrappen, ze zit-_ ten je met z'n tweeën te ondervragen, dan voel je je niet meer op
je gemak".
- "Voor iedere week werd nagegaan wat ik allemaal deed. Eerst door
de ASF, dan door de GMD. Er is wel veel aandacht aan besteed,
maar het is wel een heel gezeur. Ze vragen van week tot week:
wat heeft u gedaan? ln welke week, hoeveel uur? Dat weet je toch
niet meer precies, dat kan toch niet. Ik was het wel beu, dat ge-
zeur over die uren, op een gegeven moment ga je er maar een
slag naar slaan".
Sommige boerinnen vragen zich af of al de medische onderzoeken die
ze voor de aanvraagprocedure ondergaan wel noodzakelijk zijn. Zij
stellen dat de keuringsartsen genoeg informatie krijgen van huisarts
of specialist.
D
"lk vond al die onderzoeken maar niks. Volgens mij zijn ze ook
niet nodig. Mijn specialist had me al goed onderzocht, ik heb her-
nia en al die informatie hebben ze".
Ook kunnen de medische onderzoeken steeds weer anders zijn. De
ene keer voert de arts een kort gesprek met de boerin, bij de vol-
gende arts wordt een uitgebreid onderzoek gedaan.
"Dat was ook zo stom, de tweede keer moest ik me helemaal uit-
· kleden. Toen zei ik tegen die arts: moet dat nou om mijn knie?
Dat vind ik zo apart. Maar ja, je doet het".
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We hebben de indruk, dat veel boerinnen slecht op de hoogte worden
gebracht van het hoe en waarom van de keuringen door de ASF en `
de GMD. We maken dit onder andere op uit de uitnodigingen die de
boerinnen voor deze keuringen krijgen.
Er zijn ook vrouwen die de keuringen niet grondig genoeg vinden.
"Ik ben ook bij een arts van de ASF geweest. Die heeft puur en
alleen naar mijn rug gekeken. Het ging zo: o, u kunt lopen. Ga
maar eens bukken, Ja, u bukt goed. Het was een onderzoek van
Jan-lik-me-vestje, het raakte kant nog wal".
"De GMD-arts zei direct, dat ik niet arbeidsongeschikt was. Hij
deed geen gedegen onderzoek. Het onderzoek stelde neurologisch
gezien niets voor. Bij een tweede bezoek, een maand later, zei
hij: bewijs dat maar eens van die ziekte. Ik zei, hoe kan ik dat
nou bewijzen, ik ga in hoger beroep".
Het gedrag van sommige artsen laat te wensen over. Er zijn artsen
A
die boerinnen beledigen. Ook blijkt uit hun opmerkingen soms niet _
veel begrip voor de situaties van arbeidsongeschikte boerinnen.
"Hij zei: 'wat heeft u een mooie benen' en dat tegen een vrouw
van vijftig! En ik heb geeneens mooie benen".
"De arts van de ASF zei: 'u ziet er gezond uit'. Hij zag niet aan
de buitenkant dat ik ziek was, zei hij, ik ben er werkelijk de-
pressief bij, omdat ik niets meer kan! Als je lichamelijk onderuit
gaat, krijg je geestelijk ook een klap. Hij zei: 'nou, u lacht toch
gewoon"'.
"De arts van de GMD zei: 'lk zit hier alleen maar, opdat er zo
weinig mogelijk uit die pot komt. Ik moet proberen om er zo veel
mogelijk uit te houden' (uit de AAW). En wat je dan voelt, dat is
verschrikkelijk, daar sta je dan".
"Die bril die u op heeft, heeft u helemaal niet nodig, zei de arts.
Dat is vensterglas. Die kunt u wel weggooien. En hij legt hem op
de rand van het bureau, met de prullebak daaronder".
"Hij was stugger dan een huisarts, maar dat is begrijpelijk voor
een controlerend arts. Maar eigenlijk hoeft het niet. Hij was echt
heel bevelend: 'doe dit, doe dat, kleed je uit' en ze laten je ge-
rust een tijd wachten. Ze kunnen best iets gemoedelijker zijn".
Lesse-IU-Ueles-eneeeeees .
De AAW-regelgeving en de uitvoering van de AAW zijn voor iemand
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die er nog nooit mee te maken heeft gehad erg ingewikkeld. Van de
_ regels in de AAW en van hoe de AAW uitgevoerd wordt, weten en
begrijpen zelfs de vrouwen, die de procedure doorlopen hebben,
maar weinig.
"lk heb de man van de ASF opgebeld om te vragen hoe dat nou
zat met die grondslag. Ik wist niet wat dat was. Hoe komen ze
eraan? Hij heeft het drie keer voor mij uitgelegd. Want ik zeg de
eerste keer, 'het spijt me wel, u mag me dom vinden, maar ik be-
grijp helemaal niet wat u zegt'. Hij lachte heel erg, die man daar.
Hij zegt: 'normaal mevrouw, meestal moet ik het wel vijf keer uit-
leggen'. Nou, ik had het de derde keer al door. Maar ik kan het
niet navertellen".
Hoe ingewikkeld de AAW in elkaar zit, wordt voor een boerin nog
duidelijker als ze in beroep gaat.
r
"Als ik geen hulp had gehad, had ik het allang opgegeven. Je
bent niet bespraakt genoeg. Het is allemaal zeer ingewikkeld, je
- moet goed kunnen lezen. Het is veel te moeilijk voor gewone men-
sen. Je snapt er geen barst van".
4.8 In beroe aan
Als een boerin het niet eens is met de beslissing van de ASF om
haar geen of een lage uitkering toe te kennen, kan ze in beroep
gaan. Als ze het met de uitspraak in beroep niet eens is, kan ze
ook nog in hoger beroep gaan.
Lang niet alle vrouwen die ontevreden zijn over de beslissing van de
ASF gaan in beroep. Hiervoor zijn verschillende redenen genoemd.
Veel gehoord is de reden, dat de boerin de keuringen en de ge-
sprekken dle ze gehad heeft 'spuugzat' is en dat ze daarom geen zin
heeft om er nog mee verder te gaan. De hele aanvraagprocedure
heeft hen lang genoeg geduurd. Ze zijn er vaak nogal moedeloos van
geworden.
"lk ben niet in beroep gegaan. Ik had er zo'n slk van. De ar-
beidsdeskundige zei, dat ik nog wel kon werken, maar dat kon ik
echt niet. En dan al die keuringen, ze keren je binnenste buiten.
Ik vond dat erg hoor al die keuringen, met die stugge artsen,‘
met steeds dezelfde vragen. Het was een klap in mijn gezicht, dat
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ik geen uitkering meer kreeg. Ik was het hele gedoe spuugzat. Ik
zag dat allemaal niet meer zitten". _
"lk ben niet in beroep gegaan, alhoewel de SEV daar goed op
aangedrongen heeft. Ik had daar geen zin in. Als ze het me zo
niet gunnen, dan hoeft het niet. Ik had genoeg moeite gedaan".
"Bij de ASF werd gezegd, dat ik voor 60 tot 80% arbeidsonge-
schikt zou worden verklaard. Echter, een man van de GMD die
bij mij op bezoek kwam, zei dat ik wel ander werk kon gaan
doen, bijvoorbeeld aan de lopende band of op een pompstation.
Ik kon dat echt niet. We kregen daar ruzie over en die man liep
kwaad weg. Hij zei, dat ik niet wilde werken. Ik kreeg later be-
richt, dat ik voor 15% arbeidsongeschikt verklaard werd, dus
geen uitkering kreeg. Ik had het lef niet om in beroep te gaan,
ik wilde niet nog eens zo'n ervaring".
Ook speelt mee, dat 'in beroep gaan' iets is wat ze nog nooit gedaan
hebben en wat ze daarom eng vinden.
Verder gaan vrouwen niet in beroep als dat door anderen afgeraden -
wordt.
"Ik ben het niet eens met het arbeidsongeschiktheidpercentage. lk
wilde wel in beroep gaan, maar iemand van de SEV raadde dat af.
Die gaf me weinig kans. Toen heb ik het maar niet gedaan".
Hierbij is van belang, dat de boerinnen weinig kennis hebben over
de AAW-regelgeving. Zij kunnen zelf veelal niet goed inschatten of
het zin heeft om in beroep te gaan of niet. Daarnaast is het door
gebrek aan kennis moeilijk voor hen om een klaagschrift op te stel-
len, met de goede argumenten. Hiervoor zijn zij afhankelijk van de
hulp van anderen, maar niet altijd weten ze aan wie ze hulp kunnen
vragen.
Van de boerinnen die wel in beroep gaan, hebben de meesten hulp
gehad, bijvoorbeeld van SEV, rechtsbijstand, lid van AAW/WAO-
hulpgroep, maatschappelijk werkster. De boerinnen ervaren deze hulp
als noodzakelijk. In het klaagschrift wordt echter soms door onkunde
van de vrouw en/of hulpverlener verkeerde argumenten aangedragen.
"lk heb tien maanden een uitkering gehad. Toen zeiden ze, dat ik
maar naar de vrije arbeidsmarkt moest gaan, koekjes inpakken of
zoiets. Hiertegen ben ik in beroep gegaan. Je kan toch niet uit je '
huishouden weggehaald worden?".
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Dit argument is gebruikt in het klaagschrift, maar hier hoeft de
. rechter volgens de AAW geen aandacht aan te besteden.
Niet in beroep gaan of met de verkeerde argumenten in beroep gaan,
betekent dat een boerin geen of slechts een lage uitkering krijgt.
Het wel in beroep gaan, is ingewikkeld en kan erg lang duren, voor-
al als een boerin ook nog in hoger beroep gaat. Zo zijn we een boer-




meer doen. En de













5 HOE BEDRIJF EN HUISHOUDING DRAAIENDE WORDEN GEHOUDEN
5.1 Inleidin
De laatste vraag die we in het onderzoek beantwoorden, is:
Wat ervaren arbeidsongeschikte boerinnen en tuindersvrouwen in ver-
band met het draaiende houden van bedrijf en huishouding en welke
oplossingen hebben zij gevonden voor het wegvallen van haar ar-
beidskracht?
We gaan eerst in op hoe de boerin het ervaart om arbeidsongeschikt
te zijn, omdat dit nauw blijkt samen te hangen met het draaiende
houden van bedrijf en huishouding. Vervolgens bekijken we hoe het
bedrijf en de huishouding draaiende gehouden worden en welke pro-
- blemen dat met zich meebrengt.
‘
5.2 Arbeidsoneschikt zi`n: een ret`e
De boerinnen die wij gesproken hebben, vinden het allemaal een har-
de dobber, dat zij arbeidsongeschikt zijn en er gaat nogal wat tijd
overheen voordat ze dat verwerkt hebben. Het ziek zijn op zich is
vervelend. Daarnaast betekent arbeidsongeschiktheid, dat een boerin
niet meer kan doen, wat zij zou willen doen. Uit de onderzoeksresul-
taten blijkt, dat vooral het feit dat ze niet meer kunnen werken op
het bedrijf moeilijk te verwerken is.
Een reden hiervoor is, dat ze juist het werk op het bedrijf leuk vin-
den. Het werk op het bedrijf geeft hen meer voldoening dan het
huishoudelijke werk. Daarnaast was hun bijdrage aan het werk op
het bedrijf veelal noodzakelijk voor het draaiende houden van het
bedrijf. Dat hun werk door anderen overgenomen moet worden,
maakt het verwerken van hun arbeidsongeschikt zijn extra moeilijk.
Ze zien dat er veel te doen is op het bedrijf, maar ze kunnen alleen
maar toekijken.
l Mensen uit de omgeving begrijpen de problemen van de boerin niet
altijd. Als aan de buitenkant niet te zien is, dat ze ziek is, wordt
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door de omgeving niet altijd geloofd, dat zij arbeidsongeschikt is en
krijgt zij vervelende reacties. Ook als men wel inziet, dat de boerin -
arbeidsongeschikt is, begrijpt men niet altijd wat dit voor de boerin
betekent.
"Elke week gaf ik de melkput een goede beurt. Maar dan was ik
de hele ochtend bezig om alles goed schoon te maken, dan moet je
toch wel aanpakken als je dat goed wil doen. Maar nou moet mijn
man helpen hoor, met die stal schoonmaken, terwijl hij dat nooit
deed. Altijd deed ik dat. Dat zijn allemaal van die dingetjes,
waarvan je denkt, wat ben je een waardeloze trut geworden eigen-
lijk. Dan erger ik me daar gewoon aan, hè. Van, wat ben je nou
toch een niksnut".
"Ik vind het moeilijk om arbeidsongeschikt te zijn. Je ziet de
drukte, je wilt wel graag meewerken, maar je kan het niet".
"lk moest ophouden met werken van de dokter. Ja, ik moet me
een beetje als een oud mens gedragen en dat was een erg moeilij-
ke overgang. Heel erg moeilijk. Geestelijk ook. Daar werd je toch ·
ook wel een beetje ziek van in het begin. En dat wordt niet be-
grepen door de huisgenoten. Want die denken, nou, je bent toch
in huis, dan moet je toch opgewekt en fleurig zijn, maar dat was
‘
helemaal niet zo. Ik voelde me helemaal niet goed. Daar krijg je
geestelijk toch wel een hele klap van hoor. Dat is me erg tegen-
gevaHen".
5.3 Het draaiende houden van het bedri`f
In deze paragraaf zal worden ingegaan op hoe wordt opgevangen, dat
een boerin niet meer kan werken op het bedrijf.
6 - 6 I 1 Ie -U es -ie-S-eUsUsIee -vse- sse- -eesssJ es- sJ"esJ eeU-rss-U-s mes s UIU2
De arbeidsongeschikte boerinnen zitten in verschillende situaties. De
een krijgt wel een uitkering, de ander niet. De een krijgt een rela-
tief hoge uitkering, de ander weinig. Voor alle boerinnen geldt ech-
ter, dat de AAW-uitkering onvoldoende is om daarvan een betaalde
hulp in te schakelen om haar werk over te nemen. De AAW is daar
ook niet voor bedoeld, want het is een bodemvoorziening. De AAW-
uitkering gaat ook pas in na een jaar arbeidsongeschiktheid.
Zoals in hoofdstuk 2 al is aangegeven, zijn er andere mogelijkheden,




. Om eventuele financiële gevolgen in het eerste jaar te dekken en ook
om als een extra bedrag bovenop de AAW te kunnen krijgen na het
eerste ziektejaar, kan men een particuliere arbeidsongeschiktheids-
verzekering afsluiten.
Maar: bijna geen enkele boerin blijkt zo een verzekering te hebben
afgesloten. De boerinnen noemen verschillende redenen, om geen par-
ticuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. De meest
gehoorde reden is dat de verzekering te duur is, zeker als er voor
twee personen betaald moet worden. I
Omdat de man de meeste uren op het bedrijf werkt, wordt er voor
hem wel een verzekering afgesloten. Hiervoor is niet altijd bewust
gekozen. Er is niet altijd serieus nagedacht over een verzekering
voor de boerin. Een andere reden om geen verzekering af te sluiten,
" is het feit, dat bepaalde ziektes (waar ze al eens last van heeft ge-
had) worden uitgesloten van verzekering.
"Nee, ik heb geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat was te
duur. En ook omdat ik die hoge bloeddruk al had, dan sluiten ze
dat uit, dus dat had geen enkele zin".
Bedri`fsverzorin
Sinds enkele jaren kunnen boerinnen lid worden van een bedrijfsver-
zorgingsdienst. Dit kost f 200,-- tot f 500,-- per jaar. Als een boe-
rin niet meer kan werken door ziekte of een ongeval, kan ze tegen
gereduceerd tarief (+ f 10,-- per uur) iemand van de bedrijfsverzor-
ging laten komen. Na 1 jaar moet ze het volle tarief betalen, ruim
f 30,-- per uur.
Sinds kort zijn er bedrijfsverzorgingsdiensten die 'agrahulpen' in
dienst hebben. Een agrahulp kan zowel voor als achter het werk van
een boerin over nemen.
Er zijn maar heel weinig boerinnen lid van een bedrijfsverzorgings-
dienst. Ze vinden het te duur of niet nodig. Ook hebben we boerin-
nen gei`nterviewd die al arbeidsongeschikt waren, voordat vrouwen
· lid konden worden.
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"lk ben geen lid van de bedrijfsverzorgingsdienst, want mijn doch-
ters hielpen wel mee als er wat was. Nu nog, als er wat te doen
is, namen ze aan snipperdag. Ze hebben altijd meegeholpen. vve -
gaven ze ook wel eens aan schenking".
Uit bovenstaande blijkt, dat het vervangen van aan boerin door be-
taalde hulp tan koste gaat van de bedrijfswinst, doordat de AAW-uit-
kering daarvoor onvoldoende is en de boerin meestal geen andere ra-
gelingen getroffen heeft. Slechts 0p goeddraaiende, winstgevende be-
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Soms was er toevallig juist op het moment, dat de boerin niet meer
kon werken een verandering op het bedrijf gaande, waardoor haar
hulp niet meer nodig was. Zo kwamen we een vrouw tegen waar ze
toch al bezig waren met het afbouwen van het bedrijf, toen zij ar-
beidsongeschikt werd.
ln andere situaties werd het bedrijf zodanig aangepast, dat de be-
drijfsvoering minder werk met zich mee bracht. Voorbeelden hiervan
zijn: een minder arbeidsintensief bouwplan, afstoting van een deel
van het bedrijf.
Een enkele keer werd het bedrijf zo aangepast, dat zij toch in staat
was om op het bedrijf te werken.
In de meeste gevallen is vervanging van de boerin echter noodzake-
lijk. Dit wordt zelden opgelost door het inzetten van een vaste be-.
taalde arbeidskracht. Alleen op bedrijven met een flinke bedrijfswinst
_ is dit mogelijk, maar ook dan wordt er veelal naar andere mogelijkhe-
den gezocht.
We zijn de volgende mogelijkheden voor vervanging van de boerin te-
gengekomen:
- de vervanging van de boerin wordt door het gezin, familie opge-
lost. We zien dat de man (nog) harder gaat werken en dat de
kinderen meer gaan meehelpen. Familie en vrienden springen nogal
eens bij. Degene die het bedrijf zal gaan overnemen, komt eerder
op het bedrijf,
- er komt een stagiaire op het bedrijf,
- op piektijden wordt de bedrijfsverzorging of de Ioonwerker vaker
ingeschakeld.
Uit bovenstaande blijkt, dat er gezocht wordt naar oplossingen die zo
min mogelijk kosten met zich meebrengen. De boerinnen geven aan,
dat dit noodzakelijk is, omdat ze anders het bedrijf niet in stand
kunnen houden. Het komt het zelfs voor, dat de boerin zélf door-
werkt, omdat ze geen andere uitweg zien.
De boerinnen ervaren deze 'oplossingen' als naar en vervelend. Het
· is niet leuk om anderen steeds weer om hulp te moeten vragen. Ook
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kunnen deze manieren van opvang nieuwe problemen met zich mee-
brengen, bijvoorbeeld dat de man overwerkt raakt. .
Zélf vinden we kinderarbeid geen oplossing. Het verbaast ons hoe
vaak kinderen (soms nog maar 6 jaar oud) op het bedrijf ingezet
worden. Hieronder geven we voorbeelden van wat er gebeurde toen
de boerin of tuindersvrouw niet mee kon werken.
"We hebben 2 krachten voor mij in de plaats in dienst genomen.
Ze moeten nog veel leren en ze zien het werk veel minder snel
liggen. Ze kosten veel geld, veel meer dan mijn AAW-uitkering".
"lk heb wel een uitkering. Het is een druppel op de gloeiende
plaat. lk heb 5 kinderen in de leeftijd van 13-22 jaar, waarvan er
3 buitenshuis studeren. Mijn kinderen hebben m'n werk overgeno-
men".
"Mijn schoonzoon werkt nu hier. Hij is eerder op de boerderij ge-
komen dan het plan was. Hij had ander werk eigenlijk, maar mijn -
man kon het op een gegeven moment toch niet meer alleen aan en
dan moet je toch wat. Binnenkort gaan we in maatschap werken".
"De mestkalveren gingen toen ik ziek werd weg, omdat het con-
tract met de fabriek afliep. Omdat we toch meer inkomsten nodig
hadden, hebben we 10 koeien extra aangeschaft. De kinderen
hielpen ook mee. Mijn zus sprong ook vaak in. Je woont bij elkaar
en dan spring je in als het nodig is. De familie biedt zelf hulp
aan, maar die hebben ook hun eigen bedrijf en kinderen. We
hebben ook de loonwerker meer laten komen".
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De huishouding is meestal de taak van de boerin of tuindersvrouw.
Ook in de huishouding is er werk, dat de boerin niet meer kan
doen, omdat ze arbeidsongeschikt is. Hoe wordt dit opgelost en wel-
ke problemen komen vrouwen daarbij tegen?
Gezinsverzorging is één oplossing, die we zijn tegengekomen. In
principe kan iedereen, die niet meer haar huishouding kan doen, ge-
zinsverzorging krijgen. Wat iemand voor deze hulp moet betalen, is
afhankelijk van het inkomen dat men heeft. Wat nogal eens gebeurt,
is dat man en kinderen een aantal huishoudelijke taken overnemen.
Ook haalt men wel eens een hulp in huis. Familie en bekenden sprin-
gen soms in. Er blijft ook wel eens wat werk liggen.
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Over het algemeen hebben de boerinnen weinig problemen met het
. draaiende houden van de huishouding. Hierbij speelt soms mee, dat
ze zelf nog een behoorlijk deel van het huishoudelijke werk kunnen
verrichten. Er zijn boerinnen die het minder erg vinden dat sommige
huishoudelijke werkzaamheden blijven liggen (bijvoorbeeld ramen lap-
pen), dan dat ze bepaalde bedrijfswerkzaamheden niet meer kunnen
doen (bijvoorbeeld koeien melken).
Verder is hier van belang, dat de kosten van gezinshulp afhankelijk
zijn van het inkomen. Iemand met een gering inkomen hoeft maar
weinig te betalen en kan dus óók gezinshulp inschakelen.
"lk heb van de gezinsverzorging hulp gekregen, al vanaf de ope-
ratie. De kinderen hielpen ook mee".
”
"Mijn man en kinderen helpen wel eens als het nodig is. Maar het
is niet zo noodzakelijk als voor het bedrijf. Dan blijft er maar wat
_ stof liggen".
"lk heb een paar jaar hulp van een meisje uit de buurt gehad
voor een paar dagen per week. Ik kon haar niet betalen voor wat
ze allemaal deed. Voor een gedeelte hielp ze dus vrijwillig mee.
Dat deed ze graag. Later heb ik gezinshulp gekregen. Ook hel-
pen de kinderen mee; ze doen meer dan je er erg in hebt. M'n
zoontje van 7 bijvoorbeeld wiedt de moestuin, dat vindt hij leuk".
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Een werkneemster heeft
geen bedrnf achter zich.
Als zh ziek is, krngt ze
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6 DE SPECIFIEKE SITUATIE VAN ARBEIDSONGESCHIKTE BOERIN-
I NEN EN TUINDERSVROUWEN
6.1 Inleidin
In de vorige hoofdstukken is aangegeven welke knelpunten wij gesig-
naleerd hebben voor boerinnen die arbeidsongeschikt zijn. Nu willen
we laten zien, waarom een groot deel van de knelpunten specifiek
geldt voor boerinnen. We doen dit door de positie van een boerin te
vergelijken met zowel de positie van een boer, als die van een werk-
neemster in loondienst in geval van arbeidsongeschiktheid.
Uit deze vergelijking blijkt op welke punten arbeidsongeschikte boe-
rinnen slechter af zijn dan arbeidsongeschikte boeren en arbeidson-
geschikte werkneemsters.
‘
Achtereenvolgens komen aan bod:
1. het erkennen dat je arbeidsongeschikt bent,
` 2. het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid
3. op de hoogte zijn van de mogelijkheid om een uitkering te kunnen
krügen
4. de inkomenseis: de 40-uren-eis en het berekende inkomen
5. in staat geacht worden buitenshuis te werken
6. de financiële consequenties van arbeidsongeschiktheid.
In schema 2 is de vergelijking beknopt samengevat.
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Schema 2 Vergelijking positie boerin - boer - werkneemster, in geval ·
van arbeidsongeschiktheid
BOERIN BOER WERKNEEMSTER
1. Erkennen dat je moet oplossingen idem hoeft zich geen
arbeidsonge- vinden voor het zorgen te maken
schikt bent wegvallen van over vervanging
haar arbeidsinzet
2. Eerste jaar van geen verplichte idem verplicht verze-
arbeidsonge- verzekering te- kerd tegen in-
schiktheid gen inkomens- komensverlies
verlies (ziektewet) ·





zelden lid van vaker lid van
een bedrijfs- een bedrijfs-
verzorgings- verzorgings-
dienst dienst
3. Aanvraag AAW slecht op de beter op de rolt vanzelf in
hoogte van hoogte van AAW/WAO






voldoet zelden voldoet aan N.V.T.: komt
. 40-uren-eis aan 40-uren- 40-uren- in WAO waar
eis eis AAW niet voor-
ziet
. berekend moet dan een be- hoeft niet
inkomen drag verdiend een bepaald
hebben: bedrag ver-
- bedrijfswinst diend te heb-
- uren ben
- lage beroeps- hogere
status beroepsstatus
5. In staat worden bedrijf aan huis idem geen bedrijfi
geacht buitens- waar rekening aan huis waar
huis te werken mee gehouden rekening mee
moet worden gehouden moet
worden
verbinding met geen ver-
bedrijfswerk én binding met
huishouding huishouding
6. Financiële con- AAW-uitkering idem AAW/WAO is %
sequenties na hoogstens tot van laatst ver-
eerste jaar ar- minimumniveau diende loon
beidsonge-
schiktheid
zelden particu- vaker parti-




uitkering bij idem uitkering bij
` 25% arbeidson- 15% arbeids-
geschiktheid ongeschiktheid
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6.2 VereIi'kin ositie boerin-boer-werkneemster, in eval van ar-
beidsoneschiktheid -
5 I 2 I I §rI<s.n.I1e0-<5Iai-ieEr
zijn boerinnen die met hun kwalen lange tijd doorwerken, voordat
zij erkennen dat zij arbeidsongeschikt zijn.
Een belangrijke factor die dit "doorwerken" veroorzaakt, is het feit
dat het werk dat de boerin verricht niet kan blijven liggen, de ka-
boutertjes zullen het niet van haar overnemen. Het werk dat op het
bedrijf en in de huishouding wordt verricht, moet door een ander
overgenomen worden, om de zaak draaiende te houden.
Veelal wordt het wegvallen van de arbeid dan binnen het gezin opge-
lost, wat betekent dat man en kinderen meer zullen gaan werken. -
Aangezien de boer gemiddeld meer dan 60 uur per week werkt, zal
een boerin het er vreselijk moeilijk mee hebben om hem met nog meer ’
werk "op te zadelen".
Trudy Loeffen geeft aan dat veel vrouwen als de belangrijkste reden
om te werken op het bedrijf naar voren brengen, dat ze het werk
van hun man willen verlichten of dat hun man het niet alleen afkan.
In hetzelfde onderzoek bleek ook dat vrouwen zich schuldig voelen
wanneer ze hun man niet kunnen assisteren.
Van hieruit gezien is het te begrijpen, dat boerinnen zolang mogelijk
doorgaan met hun werk, totdat ze helemaal op zijn.
Een werkneemster werkt niet op een bedrijf dat van haar zelf is. Als
zij ophoudt met werken, hoeft ze niet toe te zien hoe haar gezin nu
harder moet werken. Daarom is het voor haar gemakkelijker om op te
houden met werken en te erkennen dat ze arbeidsongeschikt is.
Zoals een tuindersvrouw in een interview zegt:
"Je gaat door, want het is je eigen bedrijf. Als ik in loondienst
zou zijn, zou ik het niet doen. En als het niet zo goed, niet zo
best gaat met het bedrijf, dan ga je automatisch evengoed nog
mee, zoveel mogelijk. Wat je doen kunt, is mooi meegenomen, zeg
ik maar altijd". `
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Voor een arbeidsongeschikte werkneemster is het zorgen voor vervan-
. ging van haar arbeid een taak voor haar werkgever. Het heeft geen
gevolgen voor een eigen bedrijf en voor haar gezin zijn de gevolgen
ook minder dan bij een boerin.
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De boerin krijgt geen uitkering in het kader van de sociale zekerheid
als zij ziek is in het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid. Zij moet
zichzelf verzekeren tegen verlies van inkomsten in het eerste ziekte-
jaar.
Weinig boerinnen hebben echter een particuliere arbeidsongeschikt-
heidsverzekering. Ook zijn maar weinig boerinnen lid van de be-
drijfsverzorgingsdienst. Daardoor kunnen zij zich niet laten vervan-
. gen tegen gereduceerd tarief. Als ze lid waren geweest, betaalden
ze ongeveer tien gulden per uur en nu dertig.
- Bovenstaande betekent dat als een boerin ziek wordt en zij haar ar-
beid wil Iaten vervangen, dit in het eerste jaar een financiële strop
voor het bedrijf is. Dit betekent ook dat het voor een boerin moeilijk
is om op te houden met werken.
Een boer is vaak beter verzekerd tegen de inkomensderving in het
eerste ziektejaar. Hij heeft vaker een particuliere arbeidsongeschikt-
heidsverzekering en is daarnaast ook vaker lid van de bedrijfsver-
zorgingsdienst.
Een vrouw in loondienst kan aanspraak maken op een uitkering
krachtens de ziektewet. Zij is verplicht verzekerd in het eerste jaar
van arbeidsongeschiktheid. Voor haar zijn de financiële consequenties
van het arbeidsongeschikt zijn veel geringer. Ook omdat zij niet een
eigen bedrijf heeft dat getroffen wordt als zij arbeidsongeschikt wordt.
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Het op de hoogte zijn van het recht op AAW is met name van belang
voor zelfstandigen, die arbeidsongeschikt worden. Zij moeten namelijk
` uit eigen beweging een aanvraag indienen voor een AAW-uitkering.
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Voor een werkneemster geldt, dat na een jaar ziekte de bedrijfsver-
eniging verplicht is te onderzoeken of ze voor AAW/AOW in aanmer- I
king komt. Ze hoeft daarvoor geen aanvraag in te dienen.
We denken dat voor boeren en boerinnen geldt, dat zij niet op de
hoogte zijn van de mogelijkheid om AAW aan te vragen voor de boe-
rin. Dit omdat de AAW pas in 1980 toegankelijk is geworden voor
gehuwde vrouwen en omdat de positie van boerinnen minder aandacht
heeft gekregen dan de positie van boeren. Het werken van een boe-
rin is lange tijd niet erkend. Dat boerinnen en tuindersvrouwen niet
goed op de hoogte zijn van de mogelijkheid om een uitkering aan te
vragen, komt ook omdat mensen het vaak vreemd vinden dat zij een
uitkering kunnen krijgen.
Men vindt het voor een werkneemster vanzelfsprekender om een uit-
kering te krijgen dan voor een boerin. Een werkneemster heeft altijd
een duidelijk loon gehad en een boerin niet. Ook voor een boer is `
dat gewoner. Een man moet immers de kost verdienen, vindt men.
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Om voor een AAW-uitkering in aanmerking te komen, moet er in het
jaar voor het optreden van de arbeidsongeschiktheid óf 40 uur per
week gewerkt zijn (gedurende minimaal 6 maanden) óf bij part-time
werk minimaal een bepaald inkomen verdiend zijn (f 4447,-- in 1986).
40-uren-eis
De 40-uren-eis is speciaal ingevoerd voor zelfstandigen, omdat het
ongewenst geacht wordt, dat zelfstandigen, die bij toeval een jaar
verlies lijden of een laag inkomen verdienen, ondanks hun volledige
inzet geen uitkering of een halve uitkering krijgen. Voor een boer is
het zo, dat hij bijna altijd aan de 40-uren-eis kan voldoen. Hij hoeft
dan niet aan te tonen, dat hij minimaal f 4447,-- verdiend heeft. De
boerin voldoet zelden aan de 40-uren-eis. Zij heeft namelijk ook de
zorg voor de huishouding.
Uit het onderzoek van Trudy Loeffen blijkt, dat een boerin gemiddeld
50 uur per week aan de huishouding besteedt en haar man slechts 1
uur per week. Deze taakverdeling heeft tot gevolg, dat een boerin
n
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part-time bedrijfswerk verricht, waardoor het berekende inkomen mi-
_ nimaal f 4447,-- moet zijn.
Voor de boerin geldt dus dat het al dan niet verkrijgen van een uit-
kering afhankelijk is van de bedrijfswinst. De bedrijfswinst hangt
echter niet alleen af van hoeveel werk er verricht wordt, maar ook
van vele andere factoren. Of een boer een uitkering krijgt, is veel
minder vaak afhankelijk van de bedrijfswinst.
Voor een werkneemster is er geen afhankelijkheid van bedrijfswinst.
Zij verdient een bepaald bedrag per uur ongeacht het reilen en zei-
Ien van het bedrijf waar zij werkt.
Berekende inkomen
Een boerin moet dus aan de inkomenseis voldoen. Voor de berekening
van haar inkomen, is het aantal uren en de kwalificatie van haar ar-
: beid van belang. Ook hier doen zich problemen voor. Boerinnen heb-
ben veelal moeite met het aangeven van het aantal uren dat zij wer-
` ken voor het bedrijf. Zij doet zowel huishoudelijk werk als bedrijfs-
werk. Deze zijn nauw met elkaar verweven, voor haar is het allemaal
werk. Er is geen duidelijke afbakening tussen huishoudelijk werk en
werk op het bedrijf.
Een boer doet meestal alleen werk voor het bedrijf. Voor hem is
daarom duidelijker hoeveel uur hij werkt. Een werkneemster hoeft
niet eens na te denken over hoeveel uur zij werkt. Wat zij verdient,
staat vast, daar is geen moeilijke rekensom voor nodig.
Een ander probleem was dat boerinnen als ongeschoold ingeschat wor-
den. De boer wordt gezien als bedrijfshoofd en daardoor hoger inge-
schaald. Wij hebben het idee dat dit automatisch gebeurt zonder naar
de feitelijke situatie te kijken. Boerinnen worden als hulpje van hun
man beschouwd. Als een boerin in feite wel geschoold is, maar zij
wordt als ongeschoold ingeschat, kan dat betekenen, dat zij niet aan
de inkomenseis voldoet, terwijl als zij als geschoold wordt beschouwd
zij er wel aan zou voldoen. Een boer wordt eerder als geschoold in-
geschat. Voor een werkneemster is het niet nodig om te kijken of zij
_ geschoold is. Om vast te stellen hoeveel zij verdient, is dat te lezen
op haar loonstrookje.
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Het gebeurt nogal eens dat boerinnen niet in staat worden geacht het
werk op het bedrijf te verrichten, maar wel volgens de GMD nog an-
der werk buitenshuis kunnen doen. Boerinnen zijn dan arbeidsge-
schikt voor dat andere werk.
Voor een boerin levert het buitenshuis werken doorgaans problemen
op. Zij kon werken op het bedrijf en de huishouding combineren,
omdat zij zelf haar tijdsindeling kon maken. Bij een baan buitenshuis
zal er op vaste tijden gewerkt moeten worden en kan zij het huishou-
delijk werk niet meer doen op tijden die haar en het bedrijf het bes-
te uitkomen.
Ook is er meestal nog werk voor het bedrijf, dat zij nog wel kan
doen, bijvoorbeeld koffie verzorgen, mensen ontvangen, bedrijfsbood- I
schappen doen. Dit zijn werkzaamheden, die de ASF juist vaak tot
het huishoudelijke werk rekent, hoewel ze in feite bij het bedrijf ho- ‘
ren. De aanwezigheid van een boerin op het bedrijf is dan noodzake-
lijk voor het goed functioneren van het bedrijf.
Een werkneemster werkte altijd al buitenshuis: opnieuw buitenshuis
gaan werken zal voor haar geen nieuw probleem opleveren in de zin
van het combineren van huishoudelijk werk en werk buitenshuis.
Ook heeft zij geen last van een bedrijf aan huis waar haar aanwezig-
heid noodzakelijk is.
Een boer kan ook gemakkelijker op een andere plek gaan werken dan
een boerin, omdat hij niet huishoudelijke taken en bedrijfswerk hoeft
te combineren.
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Na 1 jaar arbeidsongeschiktheid kan aanspraak gemaakt worden op
een AAW-uitkering. Deze uitkering is gebaseerd op het minimumloon
en moet worden gezien als een bodemvoorziening bij arbeidsonge-
schiktheid. De uitkering is veelal onvoldoende om er de weggevallen
arbeid van de boerin van te kunnen vervangen door een betaalde
kracht. Hierbij speelt ook mee, dat lidmaatschap van de bedrijfsver- '
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`
zorgingsdienst alleen in het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid
_ recht geeft op gereduceerd tarief. Wil men de bedrijfsvoering voort
kunnen zetten met behulp van een betaalde kracht, dan zal dat veel
geld gaan kosten. Een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering
kan deze kosten drukken, omdat men zich daarbij ook kan verzeke-
ren om een aanvulling te krijgen op een AAW-uitkering. Zoals al ge-
zegd, zijn er echter maar weinig boerinnen met een particuliere ar-
beidsongeschiktheidsverzekering.
Werkneemsters krijgen een WAO-uitkering. Dat wil zeggen, dat de
uitkering uit twee delen bestaat: een uitkering krachtens de AAW en
een uitkering krachtens de WAO, waarop de AAW-uitkering in minde-
ring wordt gebracht. Het komt erop neer, dat een werkneemster een
WAO/AAW-uitkering krijgt, berekend naar haar laatst verdiende sala-
ris. Bij bijvoorbeeld 100% arbeidsongeschiktheid is dit 70% van het
· loon.
Ook heeft een werkneemster al recht op een uitkering als zij 15% ar-
‘
beidsongeschikt is. Bij een boerin is dit pas bij een ongeschiktheid
van 25%. De WAO kent namelijk reeds aanspraak op uitkering toe bij
een ongeschiktheid van 15% (de werkneemster krijgt dan alleen WAO),
terwijl recht op een AAW-uitkering pas ontstaat bij een ongeschikt-
heid van 25%.
Dit alles betekent dat een werkneemster vaak meer uitkering krijgt
dan een boerin. Een werkneemster heeft daar dan wel WAO-premie
voor betaald en een boerin niet.
Een werkneemster hoeft dit geld niet aan te wenden om een vervan-
gende arbeidskracht te betalen, zij kan het behouden voor haar le-
vensonderhoud. Een boerin steekt haar uitkering vaak wel in de ver-
vanging van haar arbeid op het bedrijf.
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Er is toch veel
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7 SAMENVATTING VAN DE ONDERZOEKSRESULTATEN EN CONCLUSIES
7.1 Inleidin
ln dit hoofdstuk zullen we de resultaten en de conclusies uit het on-
derzoek op een rij zetten. We doen dit aan de hand van de drie on-
derzoeksvragen. Per vraag zal er ook een conclusie getrokken wor-
den.
7.2 De invloeden die een rol selen bi` het nemen van de beslissin
door een boerin om een AAW-uitkerin aan te vraen
Er zijn drie voorwaarden waaraan een boerin moet voldoen, voordat
zij een AAW-uitkering zal aanvragen.
· Ten is het noodzakelijk dat zij zelf erkent, dat ze geheel of
gedeeltelijk niet meer in staat is tot werken. Als dit van de ene op
` de andere dag gebeurt, zal ze natuurlijk goed beseffen wat er aan
de hand is. Als zij echter langzamerhand arbeidsongeschikt wordt,
duurt het vaak lang voordat ze inziet, dat het zo niet langer kan
doorgaan. Ze werkt dan ook vaak langer door, dan gezien haar ge-
zondheid goed voor haar is. Hiervoor heeft ze als redenen, dat ze
haar werk leuk vindt en/of dat haar arbeidsinzet noodzakelijk is om
het bedrijf draaiende te houden. Het kan zijn dat ze pas ophoudt
met werken als een arts zegt, dat ze dat moet of als ze absoluut
niet meer kan.
Ook het feit dat ze een mogelijkheid ziet, dat iemand werk over kan
nemen, kan stimuleren om op te houden met werken.
Een tweede voorwaarde om tot het aanvragen van een AAW-uitkering
over te gaan, is dat de boerin zowel op de hoogte moet zijn van het
bestaan van AAW als dat zij daarvoor in aanmerking kan komen.
Boerinnen raken op de hoogte door het lezen van Iandbouwbladen,
door een cursus of een lezing bij een plattelandsvrouwenorganisatie.
Sommige mensen attenderen boerinnen beroepshalve op het bestaan
_ van AAW, zoals SEV(st)ers boekhouders en artsen. Dan zijn er nog
familie en vrienden die een boerin er op wijzen AAW te kunnen aan-
_ vragen.
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Als een boerin eenmaal weet dat AAW bestaat, krijgt ze meestal al
dan niet op haar verzoek één of meerdere adviezen om daadwerkelijk _
een uitkering aan te vragen. Omdat ze deze adviezen krijgt van
mensen, die ze deskundig acht op dit gebied, zoals de boekhouder,
de Sociaal Economische VoorIicht(st)er of de huisarts, hecht ze vaak
veel waarde aan dit advies. Of dit advies positief of negatief is, be-
paalt of ze wel of geen uitkering aanvraagt.
De voorwaarde is dat een boerin van mening is, dat het ont-
vangen van een AAW-uitkering een recht is en niet een profiteren
van de maatschappij. Alhoewel boerinnen ook premie betalen voor de
AAW, vinden ze niet altijd dat ze er ook recht op hebben en vragen
ze het daarom soms niet aan.
Soms vindt ze het geen recht, maar vraagt dan toch op aandringen
van bijvoorbeeld gezinsleden of de boekhouder een uitkering aan. ‘
Conclusie `
Dat boerinnen (te) lang doorwerken gezien hun ziekte, geeft aan dat
er blijkbaar weinig mogelijkheden zijn voor vervanging van haar ar-
beidsinzet.
Het blijkt dat artsen, Sociaal Economische Voorlicht(st)ers en boek-
houders een belangrijke rol spelen bij het voldoen aan de hierboven
genoemde drie voorwaarden en dus bij het feit of boerinnen al dan
niet een AAW-uitkering zullen aanvragen. Zij vormen een netwerk,
waarmee een boerin door haar arbeidsongeschiktheid of vanuit het
bedrijf regelmatig mee te maken heeft.
Daarom is het van belang, dat voorlichting over AAW niet alleen ge-
_ richt wordt tot de boerin zelf, maar ook tot het netwerk om de boe-
rin heen.
Het is belangrijk, dat deze mensen op de hoogte zijn van het feit,
dat boerinnen een AAW-uitkering kunnen aanvragen. Daarnaast is
het van belang, dat zij op de hoogte zijn hoe de AAW-regelgeving
globaal in elkaar zit en waar een boerin de AAW-uitkering kan aan-
vragen. In de voorlichting aan de boerin moet duidelijk aangegeven _
worden, dat en waarom het verkrijgen van een AAW-uitkering een
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recht is. Mensen uit het netwerk moeten alert zijn op signalen van
_ boerinnen, die kunnen duiden op arbeidsongeschiktheid.
7.3 Knelunten in de AAW-reelevin en uitvoerin van de AAW
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er vele knelpunten zijn die
veroorzaken, dat een boerin geen of een te lage uitkering krijgt. De-
ze knelpunten zijn:
1. In werkelijkheid werkte de boerin meer uren op het bedrijf dan
het aantal uren dat de ASF vaststelt. Oorzaken voor deze onjuiste
vaststelling zijn:
a. boerinnen leggen het aantal uren dat ze op het bedrijf werken
niet of niet goed vast,
b. boerinnen weten niet dat een opgave van werkzaamheden en
I uren van hen verwacht wordt,
c. boerinnen geven bepaalde werkzaamheden niet op aan de ASF,
‘
d. de ASF heeft geen duidelijke criteria om te bepalen welke werk-
zaamheden wél en welke niet mogen worden gerekend tot werk
op het bedrijf. Hiermee bedoelen we zowel werk in als voor het
bedrijf,
e. boerinnen worden door de ASF meestal niet gestimuleerd en
soms afgeremd om velerlei werkzaamheden (en dus uren) op te
geven.
2. Het inkomen in het refertejaar wordt berekend aan de hand van
de bedrijfswinst. Een geringe bedrijfswinst betekent voor part-
time werkende boerinnen, dat ze geen of een lage uitkering krij-
gen.
3. Regels in de middelingsregeling hebben een laag berekend inko-
men tot gevolg:
a. een negatief inkomen in het refertejaar moet gecompenseerd
worden door een extra goed inkomen in de andere twee jaren,
b. de middelingsregeling mag niet worden toegepast als de boerin
j door toevallige omstandigheden in het refertejaar minder heeft
gewerkt, dan in voorafgaande jaren,
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c. bij toepassing van de middelingsregeling heeft de boerin hoog-
uit recht op een uitkering van _f 4447,-- (in 1986). ·
4. De ASF beschouwt boerinnen ten onrechte als ongeschoold, waar-
door het berekende inkomen laag uitvalt.
5. Boerinnen worden niet of voor een laag percentage arbeidsonge-
schikt verklaard, terwijl zij hun werk op het bedrijf in het geheel
niet meer of nog slechts voor een klein deel kunnen doen:
a. een boerin die vóór 1 oktober 1975 arbeidsongeschikt is gewor-
den, heeft geen recht op een AAW-uitkering,
b. arbeidsongeschikt in de zin van de AAW betekent arbeidsonge-
schikt voor passend werk. Dit kan ook werk buitenshuis zijn,
c. boerinnen worden ten onrechte arbeidsgeschikt verklaard of
voor een klein deel arbeidsongeschikt verklaard, omdat haar
J
klachten niet serieus genomen worden.
6. Boerinnen ervaren de weg vanaf de aanmelding tot de beslissing
van de ASF als lang, vervelend en ingewikkeld. Ze worden daar-
van niet zelden moedeloos en stoppen de procedure.
7. Niet alle boerinnen die ontevreden zijn met de beslissing van de
ASF gaan in beroep.
Conclusie
We hebben vele knelpunten gesignaleerd. De belangrijkste vinden wij
die knelpunten, welke veroorzaken dat een boerin géén uitkering
krijgt, terwijl ze wel op het bedrijf gewerkt heeft en dat geheel of
gedeeltelijk nu niet meer kan.
In de AAW-reelevin zijn dat de volgende punten:
- de inkomenseis: de 40-uren-eis en het berekende inkomen.
De 40-uren-eis is speciaal ingevoerd voor zelfstandigen, omdat
wetgevende instanties het ongewenst achtten, dat zelfstandigen
die bij toeval verlies lijden, geen uitkering zouden krijgen. In de
praktijk is het zo, dat de meeste boeren wel aan deze eis kunnen
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voldoen, maar de meeste boerinnen niet.
_ Boerinnen zijn namelijk veelal ook nog verantwoordelijk voor de
huishouding, waardoor zij part-time bedrijfswerk verrichten. Dit
betekent, dat het vooral boerinnen zijn, die moeten kunnen aanto-
nen, dat ze een bepaald inkomen hebben verdiend. En dus dat
met name voor boerinnen geldt, dat het verkrijgen van een AAW-
uitkering afhankelijk is van de bedrijfswinst. Hiermee wordt juist
weer ingevoerd, dat zelfstandigen die part-time werken en die bij
toeval verlies lijden, geen uitkering krijgen. Wij vinden dit indi-
rect discriminerend: de regels zijn wel gelijk voor iedereen, maar
benadelen vooral boerinnen gezien de positie die zij innemen!
Verder is het zo, dat arbeidsongeschikte boerinnen die niet aan
de inkomenseis voldoen, óók inkomen derven, omdat zij niet meer
kunnen werken.
· - de regel dat arbeidsongeschikt voor werk op het bedrijf niet het-
zelfde is als arbeidsongeschikt in de zin van de AAW, waardoor
` een boerin nog wel arbeidsgeschikt geacht kan worden voor werk
buitenshuis. Deze regel houdt onvoldoende rekening met de speci-
fieke positie van een boerin op het gezinsbedrijf.
In de uitvoerin van de AAW vinden we de volgende knelpunten het
meest belangrijk:
- de onjuiste vaststelling van het aantal door de boerin gewerkte
uren,
- het onterecht arbeidsgeschikt verklaren van boerinnen door de
GMD, waardoor vrouwen in staat geacht worden bepaald werk te
doen, terwijl zij daar gezien hun gezondheid niet toe in staat zijn,
- tijdens de aanvraagprocedure zijn er momenten waarop het belang-
rijk is dat de boerin van bepaalde informatie op de hoogte is. Het
feit, dat zij dat niet is, kan betekenen, dat zij uiteindelijk ten
onrechte geen uitkering krijgt. Enige voorbeelden zijn:
- niet weten dat het aantal gewerkte uren van belang is om aan
de inkomenseis te voldoen,
- niet weten dat ze als ongeschoold wordt beschouwd.
Het blijkt dat zelfs boerinnen die de hele aanvraagprocedure door-Y
lopen hebben, maar weinig weten en begrijpen van de AAW-regel-
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geving. We vinden het een taak van de ASF en de GMD om de
boerinnen hierover goed voor te lichten. Blijkbaar heeft de door -
hen gegeven voorlichting niet het gewenste effect.
7.4 Wat arbeidsoneschikte boerinnen ervaren in verband met het
draaiende houden van bedri`f en huishoudin en welke olossin-
en zi' hebben evonden voor het wevallen van haar arbeids-
kracht
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat een boerin vooral het feit, dat
ze niet meer op het bedrijf kan werken, moeilijk kan verwerken. Een
reden hiervoor is, dat zij juist dat werk leuk vindt. Daarnaast is
haar bijdrage aan het werk voor het draaiende houden van het be-
drijf noodzakelijk en ziet zij weinig alternatieven.
De AAW-uitkering is namelijk onvoldoende om een betaalde hulp in te
A
schakelen. Verder hebben weinig boerinnen een particuliere arbeids-
ongeschiktheidsverzekering en zijn maar weinig boerinnen lid van een
Y
bedrijfsverzorgingsdienst. Dit betekent, dat het inschakelen van be-
taalde hulp financiële consequenties met zich meebrengt, die alleen
door beter gesitueerden op te brengen zijn.
Soms is vervanging van de boerin niet nodig omdat er oplossingen
liggen in veranderingen in de bedrijfsvoering. Meestal is dit echter
wel noodzakelijk. Dit wordt zelden opgelost door het inzetten van een
duur betaalde arbeidskracht. Er wordt gezocht naar oplossingen, die
zo min mogelijk kosten met zich meebrengen.
Op piektijden wordt de loonwerker meer ingeschakeld, maar verder
probeert men het zoveel mogelijk op te lossen binnen het gezin. Soms
wordt er een stagiaire ingezet. Ook gebeurt het dat de boerin zélf
doorwerkt, omdat zij geen andere mogelijkheid ziet.
De mensen die het huishoudelijk werk overnemen, dat de boerin niet
meer kan doen, kunnen zijn: de gezinsverzorging, gezinsleden, fami-
lie, betaalde hulp.
Er blijft wel eens wat werk liggen. Dit vinden de boerinnen minder 4




v Evenals bij het erkennen van de arbeidsongeschiktheid hebben boe-
rinnen met name problemen met het feit, dat ze niet meer kunnen
werken op het bedrijf en daar geen goede oplossingen voor zien.
Mogelijkheden, zoals meer arbeid door de man of (meer) kinderar-
beid, zijn geen echte oplossingen te noemen. Een bezinning over
adequate mogelijkheden voor vervanging van de boerin in geval van
arbeidsongeschiktheid is noodzakelijk.
Want veel boerinnen hebben geen regelingen getroffen, omdat zij de-
ze te duur vinden. Dat geldt zowel voor het afsluiten van een par-
ticuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering als voor het lidmaatschap
van een bedrijfsverzorgingsdienst.
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8 AANBEVELINGEN VOOR VERANDERINGEN
8.1 Inleidin
We hebben problemen gesignaleerd op het gebied van:
- de regels in de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet,
- de uitvoering van deze wet,
- de kennis van boerinnen en tuindersvrouwen over de wet en hun
houding t.o.v. de AAW,
- het draaiende houden van bedrijf en huishouding tijdens arbeids-
ongeschiktheid.
We willen hier enige mogelijkheden aangeven om aan de problemen op
deze gebieden beter het hoofd te kunnen bieden.
8.2 Reels in de AAW
In de wet zal op twee punten een verandering doorgevoerd moeten
worden om de AAW toegankelijker te maken voor arbeidsongeschikte
boerinnen. Deze twee punten zijn de inkomenseis en de criteria die
gebruikt worden om vast te stellen of iemand arbeidsongeschikt is.
?£5.lDl‘9N‘~äIJ§€‘lä
De inkomenseis heeft tot gevolg, dat boerinnen afhankelijk zijn van
de bedrijfswinst voor het in aanmerking komen voor een AAW-uitke-
ring. Daar vele boerinnen geen loon naar werken krijgen, zijn er
veel boerinnen die niet kunnen voldoen aan de inkomenseis. Een goe-
de vervanging voor de inkomenseis zoals die nu is, zou zijn dat er
gekeken wordt naar hoeveel uur een boerin gewerkt heeft op het be-
drijf en dat naar rato van dit aantal uren een uitkering gegeven
wordt op basis van de algemene, midden of hoge grondslag.
In de invulling van wat werk is dat in billijkheid kan worden opge-‘
dragen, is ook een verandering wenselijk. Het gaat daarbij om het
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feit, dat nu geen rekening wordt gehouden met de situatie waarin
vrouwen met een eigen bedrijf verkeren. Dat huishoudelijk werk één -
van de pijlers vormt van het gezinsbedrijf, verdwijnt volledig uit het
gezichtsveld.
Om te beoordelen of een bepaald soort werk 'bilIijk' is om op te dra-
gen, hoeft momenteel geen rekening gehouden te worden met het cri-
terium:
- of het opgedragen werk te combineren is met het huishoudelijke
werk dat iemand doet die een eigen bedrijf heeft,
Dit criterium zou wel een rol moeten spelen bij de beoordeling of be-
paald werk 'in billijkheid' kan worden opgedragen.
De hier voorgestelde veranderingen zullen doorgevoerd moeten wor--
den door de wetgever. Politieke partijen kunnen hierbij een actieve
rol spelen. De veranderingen kunnen aangekaart worden door instan- `
ties, zoals de ASF, GMD, Sociale Verzekeringsraad, Emancipatieraad,
Belangenorganisaties.
(
8.3 De uitvoerin van de AAW
Het- yeeieïïe Uei;. M4; -I;et -a4;t4- eteweï bie - eren
Zowel voor de boerin als voor de ASF is het moeilijk om na te gaan
hoeveel uren een boerin gewerkt heeft in het jaar voorafgaande aan
haar arbeidsongeschiktheid. Dit werkt persoonlijke willekeur in de
hand.
Het zou voor beiden handig zijn om een lijst te hebben van werk-
zaamheden, die boerinnen doen en die meegerekend kunnen worden
als werkzaamheden voor het bedrijf. Dan kunnen er geen misverstan-
den meer bestaan over wat wel en wat niet werk is voor het bedrijf.
Ook kan zo'n lijst een houvast zijn om geen werkzaamheden te verge-
ten.
Het opstellen van zo'n lijst zou kunnen gebeuren door een gezamen-
lijke inspanning van (vertegenwoordigsters van) boerinnen/tuinders-
vrouwen, de ASF en andere deskundigen op het gebied van het werk ‘
dat boerinnen en tuindersvrouwen doen.
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(
Een aanzet voor een lijst met werkzaamheden van een boerin op een
_ melkveehouderij wordt gegeven in bijlage 8.
Qe. .tI.<4Ii<;I iris - vei;. A5 E- ei;- .QII4IE>.·.tiIee¤IeAI2I:Is<-ece
Gebleken is, dat medewerkers van ASF en GMD de klachten van
vrouwen niet altijd serieus nemen. Voorlichting over de situatie van
de vrouw op het gezinsbedrijf lijkt uitermate belangrijk.
Daar zou in hun opleiding en in nascholing aandacht aan besteed
moeten worden. De AAW is een verzekering waar elke burger recht
op heeft. Medewerkers van ASF en GMD moeten in hun houding daar
blijk van geven door zich te verdiepen in de individuele persoon en
door deze te steunen in het opkomen voor haar rechten.
8.4 De kennis van boerinnen over de AAW en hun houdin t.o.v. de(
AM
Y
Het is nodig om de kennis van boerinnen over de AAW te verbeteren.
De verschillende instanties en personen waar een boerin mee te ma-
ken heeft in verband met de AAW zouden in overleg kunnen treden.
In dit overleg kunnen ze bekijken op welke momenten een boerin be-
paalde informatie nodig heeft en hoe en door wie die informatie het
beste gegeven kan worden.
Zo zouden ze een systeem kunnen opzetten waarbij de verschillende
informatiestromen op elkaar afgestemd worden.
Ook zouden boerinnen gestimuleerd kunnen worden om op zoek te
gaan naar meer informatie. Ze moeten dan wel op de hoogte worden
gebracht waar ze informatie kunnen vinden. Organisaties die zich op
boerinnen richten, kunnen hierbij een belangrijke rol spelen, zoals
de standsorganisaties en de agrarische commissies van de Platte-
landsvrouwenorganisaties.
lnterpersoonlijke voorlichting zoals de SEV onder de naam vormende
voorlichting geeft, is uitermate geschikt om boerinnen te helpen een
I andere houding aan te nemen ten aanzien van de AAW. We denken
daarbij aan informatieve bijeenkomsten en gespreksgroepen. Het is
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zinvol om een landelijk steunpunt op te richten, waar boerinnen met
vragen en problemen met betrekking tot de AAW terecht kunnen. ·
8.5 Het draaiende houden van bedri`f en huishoudin
Het zou goed zijn als vrouwen die dat willen, betaalbare onafhanke-
lijke hulp zouden kunnen krijgen in geval van ziekte of arbeidsonge-
schiktheid, zowel voor het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid als
tijdens de AAW.





In 1976 is de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) ingevoerd
om mensen te verzekeren tegen geldelijke gevolgen wegens ziekte en
gebreken. Sinds 1980 kunnen ook gehuwde vrouwen en daarmee boe-
rinnen en tuindersvrouwen aanspraak maken op een uitkering in het
kader van de AAW.
Landelijke Boerinnenbelangen heeft aan de wetenschapswinkel van de
Landbouwuniversiteit Wageningen gevraagd een onderzoek te verrich-
ten, dat tot doel heeft:
Het signaleren van knelpunten die boerinnen in verband met de AAW
ondervinden en aangeven in welke richting deze opgelost kunnen
worden.
~ De drie vragen die wij in het onderzoek willen beantwoorden, zijn:
1. Welke invloeden spelen een rol bij het nemen van een beslissing
` door een boerin om een AAW-uitkering aan te vragen?
2. Welke knelpunten in de AAW-regelgeving en in de uitvoering van
de AAW zijn er voor boerinnen die een AAW-uitkering proberen te
krijgen en te behouden?
3. Wat ervaren arbeidsongeschikte boerinnen in verband met het
draaiende houden van bedrijf en huishouding en welke oplossingen
hebben zij gevonden voor het wegvallen van haar arbeidskracht?
In de oriënterende fase van het onderzoek hebben we gesprekken
gevoerd met deskundigen en literatuur bestudeerd om een overzicht
te maken van al datgene waar een boerin mee te maken krijgt, als zij
arbeidsongeschikt wordt en een uitkering aanvraagt.
Aan de hand van dit overzicht is een vragenlijst opgesteld, die ge-
bruikt is bij 18 diepgaande interviews met boerinnen en tuinders-
vrouwen. Naast de informatie uit de interviews is gebruik gemaakt
van nog twee bronnen van informatie. Deze bronnen zijn 70 korte te-
lefonische vraaggesprekken met vrouwen, die bereid waren om gei`n-
terviewd te worden en het schriftelijke materiaal van de AAW-aan-
_ vraag van de geïnterviewde boerinnen.
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De onderzoeksresultaten en conclusies zijn:
1. Er zijn drie voorwaarden waaraan een boerin moet voldoen, voor- -
dat zij een uitkering zal aanvragen.
Ten eerste is het noodzakelijk, dat zij zelf erkent, dat ze geheel
of gedeeltelijk niet meer in staat is tot werken.
Een tweede voorwaarde is, dat de boerin op de hoogte moet zijn
van het bestaan van AAW en het feit, dat zij daarvoor in aanmer-
king kan komen.
De derde voorwaarde is, dat een boerin van mening is, dat het
ontvangen van een AAW-uitkering iets is waar zij recht op heeft,
daar zij er ook voor verzekerd is.
Schriftelijke en lnterpersoonlijke overdracht van informatie en
ideeën beinvloeden of aan de bovenstaande drie voorwaarden vol-
daan wordt. Vooral artsen, Sociaal Economische Voorlicht(st)ers
en boekhouders spelen een belangrijke rol bij deze overdracht.
(
2. De twee belangrijkste voorwaarden waaraan een boerin moet vol-
doen, wil zij een uitkering krijgen zijn:
a. Dat zij aan de inkomenseis voldoet: in het jaar voorafgaande
aan de arbeidsongeschiktheid moet zij of gedurende 6 maanden
40 uur per week gewerkt hebben of een bepaald inkomen ver-
diend hebben.
b. Dat zij arbeidsongeschikt is: na 1 oktober 1975 arbeidsonge-
schikt geworden, gedurende 52 weken arbeidsongeschikt, min-
stens 25% arbeidsongeschikt.
De belangrijkste knelpunten in de AAW-regelgeving zijn:
ad a. De inkomenseis: omdat de meeste boerinnen minder dan 40
uur per week op het bedrijf werken vanwege de zorg voor
de huishouding, moeten zij een bepaald inkomen verdiend
hebben. Dit inkomen wordt berekend aan de hand van de
bedrijfswinst. De bedrijfswinst kan echter door velerlei fac-
toren laag uitvallen, waardoor de boerin niet aan de inko-
menseis voldoet. Door de inkomenseis zijn er boerinnen die,
hoewel ze gewerkt hebben op het bedrijf, geen uitkering
krijgen.
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· ad b. Bij het onderzoek of een boerin arbeidsongeschikt is of niet,
wordt niet alleen gekeken of zij arbeidsongeschikt is voorY
haar werk op het bedrijf, maar ook of zij arbeidsongeschikt
is voor ander werk. Als zij gezien haar gezondheid, oplei-
ding en ervaring in staat wordt geacht om werk buitenshuis
te doen, krijgt zij geen AAW-uitkering. Met het feit, dat de
aanwezigheid van de boerin op het bedrijf nog steeds nood-
zakelijk kan zijn, wordt bij deze regel geen rekening gehou-
den.
In de uitvoering van de wet zijn de belangrijkste knelpunten:
- De vaststelling van het aantal uren dat een boerin op het be-
drijf werkt, is niet altijd juist.
- Het onterecht arbeidsgeschikt verklaren van boerinnen. Het
_ komt voor, dat vrouwen in staat geacht worden bepaald werk
te doen, terwijl ze daar gezien hun gezondheid niet toe in
· staat zijn.
- Tijdens de aanvraagprocedure zijn er momenten waarop de boe-
rin te weinig kennis heeft, wat kan betekenen, dat zij uitein-
delijk ten onrechte geen uitkering krijgt.
3. Arbeidsongeschikte boerinnen kunnen vooral het feit, dat ze niet
meer op het bedrijf kunnen werken, moeilijk verwerken.
Een reden hiervoor is, dat zij juist dat werk leuk vindt. Daar-
naast ziet zij weinig oplossingen voor vervanging van haar ar-
beidskracht op het bedrijf.
Dit heeft tot gevolg, dat andere gezinsleden (nog) meer gaan wer-
ken. Het komt ook voor, dat de boerin zelf doorwerkt, omdat zij
geen andere mogelijkheid ziet. Dit zijn geen echte oplossingen te
noemen.
De mensen die het huishoudelijke werk overnemen zijn: de gezins-
verzorging, gezinsleden, familie en betaalde hulp. Dat er wel eens
wat huishoudelijk werk blijft liggen, vinden de boerinnen minder
erg dan dat er werk voor het bedrijf blijft liggen.
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Aanbevelinen
In de wet zal op twee punten een verandering doorgevoerd moeten
worden om de AAW toegankelijker te maken voor boerinnen.
Een goede vervanging van de inkomenseis, zoals die nu is, zou zijn,
dat er gekeken wordt naar hoeveel uur een boerin gewerkt heeft op
het bedrijf en dat naar rato van dit aantal uren een AAW-uitkering
gegeven wordt.
Bij de invulling van wat werk is, dat in billijkheid kan worden opge-
dragen, zou ook rekening gehouden moeten worden met de situatie
waarin vrouwen met een eigen bedrijf verkeren.
Om de uitvoering van de wet te verbeteren, hebben we de volgende
aanbevelingen:
- Het is handig voor zowel de ASF als de boerinnen als er een lijst
‘
wordt opgesteld met daarop werkzaamheden die meegerekend mo-
gen worden als werk op het bedrijf.
- Medewerkers van ASF en GMD zouden zich meer moeten verdiepen
in de situatie van vrouwen op het gezinsbedrijf, zodat zij de
klachten van vrouwen meer serieus nemen.
- Het zou goed zijn, als voorlichtende en uitvoerende instanties in
onderling overleg hun voorlichting over het feit, dat boerinnen
aanspraak kunnen maken op een AAW-uitkering en over de aan-
vraagprocedure verbeteren en beter op elkaar afstemmen.
Het zou goed zijn als boerinnen, die dat willen betaalbare, onafhan-
kelijke hulp zouden kunnen krijgen in geval van ziekte of arbeidson-
geschiktheid.
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AAW-voorzieningen zijn maatregelen of hulpmiddelen die de zieke of
gehandicapte in staat stellen zo normaal mogelijk te leven, wonen en
werken. Voorbeelden zijn: rolstoelen, vergoeding van vervoerskos-
ten, speciale hoortoestellen, aangepaste stoel voor auto.
De AAW-voorzieningen zijn aanvullende voorzieningen op voorzienin-
gen uit andere wetten. Zo kan er via het ziekenfonds een groot aan-
tal medische hulpmiddelen vergoed worden en heeft het ministerie van
Volkshuisvesting allerlei subsidie-maatregelen voor aanpassingen in
huis, noodzakelijk door een handicap. Via de AAW kunnen alleen die
zaken vergoed worden, die niet via andere regelingen te krijgen zijn.
Wie kan in aanmerkin komen voor een AAW - voorzienin?
Iedereen beneden de 65 jaar kan een beroep doen op AAW-voorzie-
ningen. Mensen jonger dan 18 jaar, huisvrouwen, mensen zonder in-
komen hebben dus ook recht op AAW-voorzieningen.
Om voor een voorziening in aanmerking te komen, moet er wel een _
medische noodzaak aanwezig zijn. De wachttijd van 52 weken die geldt
voor de AAW-uitkering geldt niet voor de AAW-voorzieningen. De
aanvraag voor een voorziening kan ingediend worden bij de bedrijfs-
verenigingen. De GMD gaat dan eerst bekijken of de voorziening echt
nodig is.
Welke AAW-voorzieninen zi`n er?
De voorzieningen worden in drie categorieën gesplitst:
1. Voorzieningen tot behoud, herstel of bevordering van de arbeids-
geschiktheid: bijvoorbeeld apparaten die kunnen helpen om be-
paald werk op bedrijf of in huishouding te blijven doen, zoals een
aangepaste stoel.
2. Geneeskundige en heelkundige voorzieningen: bijvoorbeeld vergoe-
ding voor de extra kosten van een speciaal dieet.
3. Voorzieningen ter verbetering van de levensomstandigheden:
bijvoorbeeld vervoersvoorzieningen om sociale contacten te kunnen
onderhouden, zoals taxivergoeding.
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BIJLAGE 2 LANDELIJKE BOERINNENBELANGEN
Wie zi`n L.B.B.?
L.B.B. is een groep vrouwen uit de verschillende sectoren in land-
en tuinbouw; van akkerbouw tot grove tuinbouw, veehouderij en
glastuinbouw. Een deel van de vrouwen werkt mee, omdat dat nood-
zakelijk is, een deel omdat ze het leuk vinden en anderen werken
niet mee, omdat ze dat niet willen. Alle leeftijdsgroepen zijn verte-
genwoordigd.
Sommige vrouwen zijn lid van een plattelandsvrouwenorganisatie en/
of standsorganisatie. Anderen nemen deel aan plaatselijke of regiona-
le boerinnengroepen.
Waarom is L.B.B. oericht? I
De directe aanleiding voor het oprichten van L.B.B. zijn de prijs-
voorstellen geweest, die in 1983 vanuit Brussel afkwamen op de Ne-
derlandse agrarische gezinnen (bijv. superheffing, graanprijzen,
Avebe).
I Wij maakten en maken ons ernstig bezorgd over de gevolgen van de-
ze EG-voorstellen, voor onszelf en voor collega-boerinnen. Onder in-
vloed van allerlei ontwikkelingen is het aantal 'eenmansbedrijven' toe-` genomen. De vermindering van het aantal werknemers en meewerken-
de familieleden is opgevangen door het steeds vaker en langer mee-
werken van de boerin. Het gezinsbedrijf treedt hierdoor naar voren
als de meest voorkomende bedrijfsvorm in het agrarisch bedrijf. Om-
dat de inkomenssituatie in de landbouw relatief steeds ongunstiger
wordt, is het werk van de boer, boerin en meewerkende kinderen
steeds onderbetaald.
Het meewerken van vrouwen op gezinsbedrijven vloeit ook vaak voort
uit financiële noodzaak en is onmisbaar voor het voortbestaan van het
bedrijf. Het heeft weinig te maken met een toenemende geëmanci-
peerdheid van boerinnen.
Het is meestal geen vrije keus, maar pure noodzaak.
Wat wil L.B.B.?
a. Bevorderen, dat boerinnen meer mee kunnen praten/beslissen over
het landbouwbeleid. Immers, kwesties als overproduktie, prijzen,
milieu en importbeperkingen gaan ook de vrouwen aan.
b. Bevorderen, dat er kostendekkende prijzen komen, zodat de uren
in de landbouw betaald kunnen worden.
c. Verbeteren van mogelijkheden tot het maken van een vrije keus
voor elke vrouw om al dan niet mee te werken op het bedrijf.
d. Bespreekbaar maken van de gebruikelijke rolopvattingen binnen
bedrijf en gezin.
e. Verbeteren van de positie van vrouwen die werkzaam zijn in de
land- en tuinbouw (bijv. zwangerschapsverlof).
f. Ondersteunen van vrouwen die aan het bovenstaande werken.
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Hoe aat L.B.B. te werk?
Tijdens de maandelijkse bijeenkomsten worden er ervaringen uitgewis-
seld, zijn er scholingsthema's en ondersteunen we elkaar bij ieders
werk binnen de verschillende organisaties.
De vergader- en schoIingsthema's worden bij toerbeurt door eenaa - l
boerinnen voorbereid. Deze groep zoekt materiaal bij elkaar,
maakt de vergaderstukken en nodigt mensen uit die verdere infor-
matie kunnen verschaffen.
Als rode draad door de vergaderingen loopt de financiële positie van
het agrarisch bedrijf en de gevolgen hiervan voor de vrouw. We rea-
geren daarom op actuele zaken, die betrekking hebben op de positie
van de boerin. Dit doen we met discussiestukken, brieven, vergade-
ringen bezoeken en interviews op de radio en in de krant.
Steeds realiseren we ons, dat er veel beleidsplannen zijn die niets
oplossen voor degenen die een onvoldoende gezinsinkomen verdienen
als gevolg van de slechte financiële situatie in de land- en tuinbouw.
Waar mogelijk werken we samen met de verschillende plattelandsvrou-
wenorganisaties en die organisaties, die zich bezig houden met deland- en tuinbouw. II
Heeft u interesse?
L.B.B. komt gemiddeld één maal per maand bijeen in Amersfoort. De-
ze plaats is gekozen i.v.m. de centrale ligging. Wilt u een vergade-
ring meemaken of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen
met:
- Tini ten Den, Achterhoekseweg 4, 7448 PD Haarle, 05725-254
- Johanna Schuurman, Hinderman 5, 1394 JB Nederhorst den Berg,
02945-1377
- Corrie Vogelaar, Plavuizenweg 6, 8219 PA Lelystad, 03212-1768
- Martie Wiersema, Prov. weg. 10, 9908 TA Godlinze, 05968-1268
- Postadres L.B.B., Eilandseweg 11, 1394 JE Nederhorst den Berg.
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BIJLAGE 3 VERANTWOORDING VAN DE ONDERZOEKSMETHODE EN
DE STEEKPROEFTREKKING
De onderzoeksmethode
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te geven in welke soorten
knelpunten boerinnen in verband met de AAW ondervinden en niet
hoe vaak bepaalde knelpunten voorkomen. Het gaat hierbij niet alleen
om knelpunten in de AAW-regelgeving, maar ook om knelpunten bij
de uitvoering van de AAW.
Daarom heeft de begeleidingsgroep besloten om uit te gaan van de
ervaringen van boerinnen.
Voorafgaande aan de keuze van de methode om de ervaringen van
boerinnen te onderzoeken hebben we gesprekken gehad met een aan-
tal mensen en literatuur bestudeerd om meer zicht te krijgen op de
problematiek rondom boerinnen en de AAW.
We hebben gesproken met mensen van de ASF, de GMD, de SEV, het
landelijk overleg AAW/WAO vrouwen, het breed platform van vrouwen
voor economische zelfstandigheid en Landelijke Boerinnenbelangen.
Voor literatuur verwijzen we naar de literatuurlijst. Tijdens deze
_ oriënteringsfase is ons gebleken dat deze problematiek zeer complex
is. Daarom hebben we besloten om de boerinnen persoonlijk te bena-
deren door middel van een uitgebreid interview. De interviews zijn
gehouden aan de hand van een half gestructureerde vragenlijst (bij-
lage 4). Deze vragenlijst is opgesteld rondom een aantal thema's. AI
deze thema's zijn in ieder interview aan de orde geweest, maar bin-
nen deze thema's varieerden de gestelde vragen per interview. Op
deze manier konden alle facetten van de problematiek aandacht krij-
gen en kon de manier van vragen stellen afgestemd worden op de
persoon en de situatie van de geïnterviewde boerin. De vragen wa-
ren voor het grootste deel open vragen, waarbij doorvragen vaak
noodzakelijk was.
De interviews duurden 1% a 3 uur. We hebben 18 interviews gedaan.
Bij het samenstellen van de steekproef hebben we de meeste boerin-
nen die zich aangemeld hebben voor een interview, een kort telefo-
nisch interview afgenomen. De vragen die we gesteld hebben zijn te
vinden in bijlage 4. De lengte van deze interviews varieerde van 15
tot 45 minuten. De informatie die we op deze manier verzamelden,
vormde een goede aanvulling op de informatie uit de interviews.
De derde bron van informatie werd gevormd door schriftelijk mate-
riaal van de AAW-aanvraag van de gei`nterviewde boerinnen. Voor
zover dit beschikbaar was, hebben we het mogen inzien.
Dit materiaal heeft ons nog meer inzicht geboden in hoe de aanvraag-
procedure verlopen is en wat de visie van de ASF en de GMD op de
situatie van de geïnterviewde boerinnen is.
De steekroef
Voor de steekproef waren boerinnen die in aanraking zijn geweest- met de AAW nodig. Om deze boerinnen op te sporen, hebben we ge-
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bruik gemaakt van een aantal kanalen waar veel boerinnen mee te
maken hebben. .
- We hebben oproepen geplaatst in 7 Iandbouwbladen.
- We hebben de standsorganisaties verzocht om in hun periodieken
onze oproep op te nemen.
- Aan alle Sociaal Economische Voorlichtingsdiensten hebben we een
brief geschreven met het verzoek om adressen van boerinnen die
aan een interview mee wilden doen te verzamelen en aan ons door
te geven.
- Aan de Plattelands Vrouwen Organisaties hebben we een soortge-
lijke brief gestuurd als aan de SEV's.
- We hebben Landelijke Boerinnenbelangen gevraagd om adressen
voor ons te verzamelen.
Uiteindelijk hebben we 100 adressen verzameld. Van deze 100 boerin-
nen en tuindersvrouwen, hebben we er 88 telefonisch gesproken en
van deze 88 zijn er 18 geïnterviewd.
De vrouwen hebben we gebeld om ze een paar vragen te stellen om
te zien of ze in de steekproef pasten. De vragen zijn te vinden in
bijlage 4. Op grond waarvan zijn nu de vrouwen die geïnterviewd
zijn, uitgekozen? _
Het doel van het onderzoek is geweest om inzicht te geven in welke
soorten knelpunten boerinnen in verband met de AAW ondervinden.
Daarom is er naar gestreefd om de steekproef zo samen te stellen dat ·
er zoveel mogelijk soorten problemen met de AAW aan bod zouden ko-
men. ln eerste instantie zijn de vrouwen uitgekozen op de soort pro-
blematiek die ze hadden, waarbij naar een zo groot mogelijke ver-
scheidenheid aan problemen is gestreefd. Van welke soorten proble-
men er zouden kunnen spelen, hadden we in de oriënterende fase al
een beeld gekregen. Dit beeld werd door de telefonische gesprekken
met boerinnen nog uitgebreid.
De steekproef is samengesteld op grond van de volgende problemen
die de vrouwen in de telefonische interviews naar voren gebracht
hadden (de aantallen boerinnen en tuindersvrouwen die met hetzelfde
probleem zaten in zijn tussen haakjes vermeld).
Problemen met de inkomenseis met betrekking tot:
a) te weinig bedrijfswinst (3)
bj) de 40-uren eis (5)
c) uren (1)
d) als ongeschoold beschouwd worden (1).
Problemen rondom arbeidsongeschiktheid:
a) niet arbeidsongeschikt verklaard voor eigen werk (4)
b) arbeidsgeschikt verklaard voor ander werk (3)
c) bang uitkering te verliezen vanwege controle (1)
d) te laag arbeidsongeschiktheidspercentage (2)
e) problemen met arts/arbeidsdeskundige (2)
f) voor 1975 arbeidsongeschikt geworden (1)
N.B. In een gedeelte van de interviews bleken de vrouwen meer pro-
blemen te hebben gehad dan ze in het telefoongesprek hadden aange-
geven. Ook zijn de meeste vrouwen meer dan één probleem tegenge-
komen.
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We vermoedden dat een aantal factoren een rol zouden kunnen spelen
- bij de soort knelpunten die vrouwen kunnen ondervinden. Om zoveel
I mogelijk soorten knelpunten te verzamelen, hebben we gestreefd naar
een zo groot mogelijke variatie van deze factoren. De volgende fac-
toren kunnen volgens ons om de daarbij genoemde reden een rol spe-
len bij de soort knelpunten die een boerin tegenkomt.
a) De woonplaats. Er zijn verschillende ASF- en GMD kantoren. Daar-
door kan de uitvoering van de AAW op de ene plek anders zijn
dan op een andere plek.
b) Het soort bedrijf waar de vrouw van afkomstig is. Verschillende
bedrijven vergen verschillende soorten werkzaamheden en verschil-
lende hoeveelheden werk van de boerinnen. Dit kan van invloed
zijn op het vaststellen van het aantal gewerkte uren en de manier
waarop ze arbeidsongeschikt is geworden.
c) De oorzaak waardoor vrouwen arbeidsongeschikt zijn geworden.
Als vrouwen langzaam arbeidsongeschikt zijn geworden, kan het
zijn dat ze steeds minder zijn gaan werken.Dit kan betekenen
dat er weinig gewerkte uren worden vastgesteld.
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BIJLAGE 4 VRAGENLIJST VOOR DE INTERVIEWS EN VRAGENLIJST I
VOOR DE TELEFOONGESPREKKEN
Vraenli`st voor de interviews
1. Hoe oud bent u?
2. Wat is uw opleiding?
3. Heeft u cursussen gevolgd nadat u van school bent gekomen?
4. Bent u gehuwd?
5. Heeft u kinderen?
6. Wonen ze nog thuis?
7. Heeft een van hen interesse om het bedrijf over te nemen?
8. Bent u lid van een platteIandsvrouwenorganisatie?
9. Bent u lid van een standsorganisatie?
10. Is uw man lid van een standsorganisatie?
11. Wat voor bedrijf heeft u, en hoe groot is het bedrijf?
12. Hoe lang heeft u dit bedrijf?
13. Bent u zelfstandig onderneemster, meewerkende vrouw of heeft
u een maatschap?
14. Bent u zelf op een boerderij opgegroeid?
Dit waren de algemene vragen. Nu komen er vragen over uw arbeids-
ongeschiktheid en de AAW. _
15. Wat is uw ziekte of handicap waardoor u arbeidsongeschikt bent?
16. Wanneer heeft u AAW aangevraagd?
17. Hoe wist u dat u AAW kan aanvragen?
Met wie heeft u gepraat over de mogelijkheid om AAW aan te
vragen?
18. Welke informatie heeft de doorslag gegeven om een uitkering aan
te vragen.
19. Bij de ASF heeft u moeten aangeven wanneer u arbeidsonge-
schikt bent geworden. Welk tijdstip heeft u opgegeven? (tijdstip
X).
20. Was het gemakkelijk dit tijdstip aan te geven?
21. Wanneer zijn uw klachten begonnen?
22. Indien klachten voor tijdstip X: Hebben deze klachten invloed
gehad op de werkzaamheden die u voor het bedrijf deed, in de
zin van het soort werk, en in de zin van de hoeveelheid werk?
23. Wanneer bent u tot de conclusie gekomen dat u het werk niet
meer aankon?
24. Heeft u hier met anderen over gepraat, en wat vonden die er-
van?
25. Wat gaf voor u de doorslag om tot die conclusie te komen?
Nu komen er een aantal vragen over de aanvraagprocedure.
26. U heeft een aanmeldingsformulier moeten invullen. Weet u nog
waar u deze vandaan had?
27. Daarna heeft u een formulier voor het aanvragen van een AAW-
uitkering toegestuurd gekregen door de ASF.
Heeft u dit formulier ingevuld? ‘
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28. Heeft u daarbij hulp van anderen gehad?‘
29. Heeft u toestemming gegeven om bij uw arts en specialist inlich-‘
tingen over u in te winnen? Heeft u met uw arts/specialist be-
sproken wat hij aan de ASF zou doorgeven? Weet u wat hij heeft
doorgegeven?
30. Heeft u van iemand van de ASF bezoek gehad op het bedrijf?
31. Had hij hiervoor een afspraak gemaakt?
32. Wist u van te voren wat hij zou komen doen?
33. Had u zich voorbereid op het gesprek met deze man? Hoe?
34. Wat kwam hij doen?
35. Hij heeft u gevraagd aan te geven welke werkzaamheden u ver-
richtte op het bedrijf. Welke werkzaamheden heeft u opgegeven?
36. Staan er op deze lijst nog dingen die u ook heeft opgegeven?
(Voor de sectoren veehouderij, akkerbouw en tuinbouw hebben
we drie lijsten opgesteld, met daarop werkzaamheden in het be-
drijf. Deze lijsten hebben we gedeeltelijk overgenomen uit boe-
rinnen en tuindersvrouwen in Nederland van Trudy Loeffen.
We geven geven hier kort de drie lijsten weer).
Tuinbouw: - grond bewerken - grond ontsmetten, en bemesten,
- planten zaaien, stekken, enten, - machinaal gewassen verzor-
gen, - met de hand gewassen verzorgen, - machinaal oogsten,
· - transport van oogst naar opslagruimte, - veilingklaar maken
van gewassen, - afleveringstransport, - gewassen ruimen.
Akkerbouw: - grond bewerken, - mest uitrijden, kunstmest
` strooien, - zaaien, poten, planten, - machinaal gewassen ver-
zorgen, - met de hand gewassen verzorgen, - machinaal oogsten
- oogsttransport, - verwerken en gereed maken voor aflevering
Veehouderij: - weiland slepen, - mest uitrijden, kunstmest
strooien, - hooien, inkuilen, - koeien ophalen tegen melktijd,
- koeien melken, - melkgerei, melkkamer schoonmaken, - koeien
voeren, verzorgen, - kalveren voeren, verzorgen, - varkens
voeren, verzorgen, - kippen voeren, verzorgen, - eieren rapen,
- schapen verzorgen, - stallen schoonmaken.
Op alle drie de lijsten stonden de volgende werkzaamheden voor
het bedrijf: - bedrijfskleding wassen en verstellen, - koffie,
thee e.d. brengen naar het land of bedrijfsgebouwen, - be-
drijfsboodschappen doen, - telefoneren voor het bedrijf, - boek-
houding, - bedrijfstechnische administratie, - verkoop aan huis
van eigen produkten, - vakliteratuur leren, - bezoek ontvangen
voor het bedrijf.
37. Werden de door u genoemde werkzaamheden geaccepteerd door
de ASF?
38. Deed u nog werkzaamheden die u niet hebt opgegeven? Zo ja,
welke? Waarom heeft u die niet opgegeven?
39. Hij heeft u ook gevraagd aan te geven hoeveel uren u werkte
op het bedrijf. Wat heeft u opgeven? Hoe heeft u dit aantal uren
bepaald?
40. Was het aantal door u gewerkte uren opgenomen in de boekhou-
ding? Kwam hetgeen in de boekhouding stond overeen met de
werkelijkheid?
4'I. Voor het verkrijgen van een uitkering is de hoogte van het door_ u verdiende inkomen belangrijk. Weet u hoe de ASF uw inkomen
heeft berekend?
I 42. Hoe vindt u dat u door deze man behandeld bent?
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43. ls deze man nog vaker bij u geweest voordat besloten werd of u 4
wel of geen uitkering zou krijgen? waarvoor?
-44. Bent u bij de arts van de ASF geweest? Kunt u vertellen wat
hij vroeg/deed?
45. Heeft hij gebruik gemaakt van de mogelijkheid om inlichtingen in
te winnen bij uw arts/specialist?
46. Hoe vindt u dat u door deze man behandeld bent?
47. Bent u opgeroepen door de GMD?
48. Wanneer voor de eerste keer?
49. Was het u van te voren duidelijk wat er bij de GMD zou gebeu-
ren?
50. Bent u alleen naar de GMD geweest?
51. Met wie kreeg u tijdens het eerste bezoek allemaal te maken?
- wetstechnicus, wat deed hij?
- een arts, wat deed hij?
- arbeidsdeskundige, wat deed hij?
52. Is de arbeidsdeskundige bij u thuis geweest? Wat kwam hij doen?
53. Hoe bent u behandeld door de verschillende mensen van de GMD?
54. Voor hoeveel procent bent u arbeidsongeschikt verklaard?
55. Weet u hoe dit percentage tot stand is gekomen?
56. Bent u het eens met het aan u toegekende percentage arbeids- _
ongeschiktheid? Zo nee, waarom niet?
57. Heeft de GMD u adviezen gegeven over aanpassing van de be-
drijfsvoering in verband met uw arbeidsongeschiktheid? I
58. Vond de arbeidsdeskundige dat u ander werk kon gaan doen?
Zo ja, welk werk? Was u het daar mee eens? Heeft de GMD u
begeleid bij het zoeken van werk?
59. Heeft u een uitkering gekregen?
Zo ja, wanneer, hoe hoog is de uitkering en bent u daar tevre-
den mee?
Zo nee, waarom niet?
Bij ontevredenheid: bent u in beroep gegaan, zo nee, waarom
niet?
(Beroepsprocedure)
60. Wanneer bent u in beroep gegaan?
61. Waartegen bent u in beroep gegaan?
62. Heeft iemand u bij de beroepsprocedure geholpen?
63. Hoe verliep de beroepsprocedure?
64. Wat was de uitspraak?
65. Vindt u dat u goed behandeld bent tijdens deze procedure?
66. Was u het eens met de uitspraak? Zo nee, heeft u nog verdere
stappen. ondernomen, en hoe verliep dat?
(Situatie bedrijf en gezin)
67. Had/heeft u een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering?
Zo nee, waarom niet?
En uw man? Waarom wel/niet?
68. Bent u lid van een bedrijfsverzorgingsdienst. Zo nee, waarom
niet? En uw man?
69. U kunt nu doordat u arbeidsongeschikt bent bepaalde werkzaam-
heden niet meer verrichten. Betreft dit zowel werkzaamheden op
het bedrijf als voor de huishouding? I
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70. Hoe heeft u opgelost dat u bepaalde werkzaamheden in de huis-" houding niet meer kunt doen?‘
71. Hoe heeft u opgelost dat u bepaalde werkzaamheden op het be-
drijf niet meer kan doen?
72. Heeft u weleens overwogen om het bedrijf op te heffen?
73. Wist u voordat u arbeidsongeschikt werd dat er AAW bestond?
74. Wist u toen iets van de eisen waaraan u zou moeten voldoen?
75. Wat wist u er nog meer van?
76. Hoe kwam u aan deze informatie?
77. Als u nu hoort dat een andere boerin arbeidsongeschikt wordt,
zou u haar dan aanraden om een uitkering aan te vragen?
78. Hoe denkt u dat andere mensen er over denken dat een boerin
AAW aanvraagt?
79. Als u het voor het zeggen had, zijn er dan zaken m.b.t. de
AAW die u zou willen veranderen?





Heeft u een AAW-uitkering?
(zo ja), bent u daar tevreden mee?
` (zo nee) waarom heeft u geen uitkering gekregen?
Wat zijn uw ervaringen met het aanvragen van een AAW-uitkering?
Hoe wist u dat u AAW kon aanvragen?
Hoe heeft u opgelost dat u niet meer kunt werken op het bedrijf en
(eventueel) in de huishouding?
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BIJLAGE 5 AANVRAAGFORI\/IULIER AAW _
Aanvraa om uitkerin krachtens de AAW
Volgens uw melding bent u arbeidsongeschikt sedert:
1 a. Werkte u op het tijdstip dat u arbeidsongeschikt werd?
b. Zo nee, waarom niet?
2 a. Wat is de aard van het bedrijf/beroep, waarin u in het jaar voor-
afgaande aan het intreden van de arbeidsongeschiktheid werkte?
b. Sinds wanneer werkte u in dat bedrijf/beroep?
3 a. Hebt u in het buitenland gewerkt?
b. Zo ja, in welke landen en gedurende welke periodes?
4. Indien u tijdelijk op een ander andres verblijft dit s.v.p. op
(ook verblijf in ziekenhuis of dergelijke).
5 a. Heeft u een eigen kind of pleegkind jonger dan 18 jaar dat tot
uw huishouden behoort of grotendeels op uw kosten wordt on-
derhouden?
b. Zo ja, dan invullen naam, geboortedatum van het jongste kind.
6. Hebt u een uitkering aangevraagd krachtens
a. de algemene weduwen - en wezenwet (AWW)?
b. een regeling inzake een overheidspensioen? `
c. de wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)?
d. de ziektewet (ZW)? 5
e. een vrijwillige ziekengeldverzekering bij een bedrijfsvere-
niging?
f. de algemene bijstandswet of een andere regeling die door de
gemeentelijke dienst voor sociale zaken wordt uitgevoerd?
g. een ziekengeld-, ongevallen- of arbeidsongeschiktheidsver-
zekering van/bij een buitenlands uitvoeringsorgaan?
h. een particuliere ziekengeld-, ongevallen- of arbeidsonge-
schiktheidsverzekering bij een verzekeringsmaatschappij?
i. een bedrijfs- of ondernemingspensioenfonds?
j. een regeling anders dan hiervoor genoemd?
7. Hebt u in verband met uw arbeidsongeschiktheid vrijstelling van
premiebetaling van een levensverzekering of een (bedrijfs) pen-
soenfonds?
Vraag 8 behoeft u alleen in te vullen indien u gehuwd bent.
8 a. Naam en voorletters van uw echtgeno(o)t(e)
b. Geboortedatum van uw echtgeno(o)t(e)
c. Woont de echtgeno(o)t(e) op het opgegeven adres?
d. Zo neen, wat is dan het adres?
e. Geniet de echtegeno(o)t((e) een uitkering?
f. Zo ja, wat voor uitkering is dat?
g. Van wie?, Onder welke registratienummer?
h. Hoeveel bedraagt de uitkering bruto?
9. Wat is uw postgironummer
10a. Wat is de naam van bank?
b. In welke plaats is uw bank gevestigd?
c. Wat is uw bankgironummer?
11. Wie verzorgt voor u de boekhouding?
Handtekening aanvrager/aanvraagster
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Geevens over uw ziekte,oneval of aandoenin
- 1 a. Wie is uw huisarts?
b. Wanneer bezocht u uw huisarts in verband met uw ziekte, onge-
val of aandoening voor het eerst?
c. Bent u nog onder behandeling bij uw huisarts?
d. Wanneer was u voor het laatst bij hem?
2 a. Wie is uw specialist?
b. Wanneer was u voor het laatst bij hem?
3 a. Wat kunt u over uw ziekte, ongeval of aandoening mededelen?
b. Welke klachten of afwijkingen of beperkingen heeft u o.a. ten
aanzien van uw werk?
c. Welke voorschriften heeft uw huisarts/specialist u gegeven in
verband met uw ziekte, ongeval of aandoening o.a. ten aanzien
van uw werk?
4 a. Bent u op dit moment opgenomen in een ziekenhuis of inrichting
b. Zo ja, waar?
c. Sedert wanneer
d. Bent u (ooit) (eerder) opgenomen geweest in verband met uw
ziekte, ongeval of aandoening?
e. Zo ja, gedurende welke periodes en waar?
, 5. Bent u in die mate hulpbehoevend dat u geregeld oppassing en
verzorging nodig heeft?
6. Zijn er nog bijzonderheden te vermelden, die voor de beoorde-
· ling van uw arbeids(on)geschiktheid van belang kunnen zijn?
7. Gaat u er mede akkoord dat door de medische adviseur van de
bedrijfsvereniging zo nodig bij uw behandelend geneesheer na-





BIJLAGE 6 BUITENDIENSTPORTRET -
Buitendienstportret AAW voor niet-werknemers.
A Persoonseevens
1. Naam en voorletters
2. Geboortedatum
3. Volgens opgave arbeidsongeschikt sedert
4. Genoten opleiding na lagere school
5. Gezinssamenstelling.
B Geevens over werkzaamheden en bedri`f tot de datum van ar-
beidsoneschiktheid
1. Wat was de omvang van het bedrijf waarop belanghebbende werk-
zaam was? (uitvoerig omschreven)
2 a. Welke soort werkzaamheden werden verricht in het jaar vóór
aanvang arbeidsongeschiktheid:1. door de man? _
2. door de vrouw?
2 b. Op welk aantal uren per week werden gemiddeld deze werkzaam-
heden verricht (werkzaamheden voor de huishouding en sier- en I
moestuin hier buiten beschouwing laten):
1. door de man?
2. door de vrouw?
3 a. Was er personeel in dienst en zo ja, hoeveel in welke functie?
b. Werd er bij de bedrijfsvoering nog door anderen geholpen (b.v.
gezinsleden, loonwerker e.d.)?
Zo ja, door wie, in welke mate en voor welke werkzaamheden?
4. Verrichtte belanghebbende nog andere functies, b.v. in loon-
dienst of betaalde nevenfuncties? Zo ja, welke?
5. Wat was in het jaar c.q. boekjaar voorafgaande aan het intreden
van de arbeidsongeschiktheid:
a. de bedrijfswinst?
b. ander inkomen uit arbeid of beroep?
6 a. Waarop zijn deze gegevens gebaseerd?
b. Op welke periode hebben deze gegevens betrekking?
C Veranderinen na de eerste arbeidsoneschiktheidsda
Welke veranderingenhebben plaatsgevonden in de wijze van bedrijfs-
voering sinds de aanvang van de arbeidsongeschiktheid? (bijv. me-
chanisering).
D Geevens over werkzaamheden en bedri'f p het moment van in-
vullin van dit formulier
1. Wat is nu de omvang van het bedrijf waarop belanghebbende
werkzaam is/was? (uitvoerig omschrijven)
2 a. Welke soort werkzaamheden worden nu nog verricht op het be- I
drijf:1. door de man? (
2. door de vrouw? I
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· 2 b. Op welk aantal uren per week worden gemiddeld deze werkzaam-
- heden verricht (werkzaamheden voor huishouding en sier- en
- moestuin buiten beschouwing gelaten):
1. door de man?
2. door de vrouw?
3 a. Is er momenteel personeel in dienst en zo ja, hoeveel en in welke
functie?
b. Wordt er nu (nog) bij de bedrijfsvoering door anderen geholpen?
(bijvoorbeeld andere gezinsleden, loonwerker e.d.). Zo ja, in
welke mate en voor welke werkzaamheden?
4 a. Verricht belanghebbende nu (nog) andere functies, bijvoorbeeld
in loondienst of betaalde nevenfuncties?
b. Zo ja, welke en tegen welke beloning?
E Overie eevens
1. Zijn er in het wachtjaar nog andere gegevens beschikbaar geko-
men of beschikbaar ten aanzien van:
a. bedrijfswinst(en)?
b. andere inkomens uit beroep of arbeid?
2 a. Waarop zijn deze gegevens gebaseerd?
, b. Op welke periode hebben zij betrekking?
3. Op hoeveel procent schat belanghebbende zijn/haar arbeidsonge-
' schiktheid en hoe is hij/zij tot dit percentage gekomen?
" 4. Indien thans nog niet geheel of gedeeltelijk wordt gewerkt, kan
dan worden aangegeven wanneer gedeeltelijke of gehele werk-
hervatting mogelijk is?
5. Verricht de echtgeno(o)t(e) werkzaamheden als zelfstandige of
in loondienst (buiten het bedrijf)?
a. Zo ja, welke?
b. Zo ja, hoeveel verdient hij/zij daarmee bruto?
c. Waarop zijn deze gegevens gebaseerd?
Voor akkoord: (handtekening belanghebbende)
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Verwacht verzuimrisico in het vrije bedrijf I] normaal E verhoogd doch aanvaardbaar Cl niet aanvaardbaar
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Belastbaarheid met belanghebbende besproken Handtekening vg AA
[I ja Cl nee
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BIJLAGE 8 EEN AANZET VOOR EEN LIJST VAN WERKZAAMHEDEN




3. Boodschappen doen voor bedrijf (smid, loonwerker, bank, boek-houder)
4. Telefoneren en telefoon aannemen voor bedrijf5. Wassen en verstellen van werkkleding6. Koffie schenken
7. Extra 4koken voor Ioonwerkers
8. Erfverzorging
9. Vakbladen en literatuur lezen
10. Vergaderingen bezoeken
11. Vertegenwoordigers ontvangen
12. VoorIicht(st)ers te woord staan
13. lnspringtaken: .




e. stier uitlaten assisteren
f. met de auto de tractor opslepen
g. waken bij het vee
h. assisteren bij een operatie
i. koeien naar huis halen
14. Melken
15. Melkgerei en melkstal schoonmaken
16. Kalveren voeren en verzorgen
17. Koeien voeren en verzorgen
18. Stallen schoonmaken
19. Stallen witten en zwarten
20 . Oogstwerkzaamheden
21. Vervangen van man als hij ziek is, of als hij vergadering heeft.
~
